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Madrid , Enero 10. 
SUSCRIPCION NACIONAL 
Debido á la iniciativa de la Reina 
Doña Victoria se ha acordado abrir 
una suscripción nacional para los fa-
miliares de las víct imas de la guerra 
de Marruecos. 
L a suscripción la encabezan los Re-
yes con 26,000 pesetas y la Reina Ma-
dre, Doña María Cristina, con 15,000. 
P E T i o i a N D E INDUOTTO 
E l diputado republicano por Ma-
drid, don Benito Pérez GaMós, ha 
puesto en manos del Jefe del Grobier-
no una solicitud, suscripta por las per-
sonalidades más significadas de los 
partidos avanzados, pidiendo la con-
nratación de pena para los reos de Ou-
11 era condenados á muerte. 
No es conocida todavía te. sentencia 
del Consejo Supremo de G-uerra y Ma-
rina. 
A C T U A U D A D E S 
La Unión Española d-we que no pue-
de ser que el señor Ministro de España 
hava dicho lo que La ültvma Hora le 
ha atribuido. 
Y el señor Sangnily, en la nota ofi-
ciosa dada ayer 'á la prensa, aseguró 
que el señor Ministro de España había 
manifestado que Lo Ultima Tí ara no 
había interpretado exactamente su 
pensaraiento. 
Lo oual debe de ser cierto, porque 
si no lo fuera ¿cómo habría d^ asegu-
rarlo el señor Secretario de Estado, ex-
poniéndose á ser desmentido por el Mi -
nistro de España? 
Pero Lo Ultima Hora decía anoche 
qnie podía asegurar que en la entrevis-
ta celebrada por el señor Ministro de 
España con el señor Secretario de Es-
tado, se t ra tó extensamente sobre la in-
terviú publicada; j cfue el señor Vallín 
hizo manifestaciones q«ne satisfacen al 
«olega, en cuanto por ellas se demues-
tra la exaertitud de sai sensacional in-
terviú. 
Hay pues una contradicción entre lo 
afirmado por el señor Sangnily y lo 
sostenido por La Ultima Hora : y como 
el señor Fernández Vallín, personal-
mente, no ha rectificado^ ni aclarado 
nada, cabe la duda de quién tendrá ra-
zón : si el Secretario de Estado ó La 
Vlfirna Hora: porque si por respetos 
á la autoridaid y á la diplomacia nos 
inclinamos á creer al primero, por 
compañerismo debemos también dsr 
•(Trédito al segundo. 
Por lo demás, no hay que decir que el 
culpable de todo esto es el DIARIO DE 
LA MARINA. 
Y a lo ha areriguado. con sn sutileza 
acostumbrada, un periódico cuyo di-
rector acaba de recorrer gran parte d? 
la Isla en busca de un dentén. 
El señor Fernández Vallín. según ose 
B A T U R R I L L O 
" E l Demócra t a , " semanario libe-
ra l , en su último número, califica de 
solapada inteD-ción la de los periódi-
cos que aconsejan á los veteranos 
que asuman el poder. "Los conse-
jos de los que se han declarado sus 
enemigos y ahora claman porque se 
les entregue el poder, no pueden ser 
sineeros—di-ce—y por eso les ten-
drán en poca estima los soldados de 
la independencia." 
No me he declarado enemigo de los 
veteranos; pero sí he proclamado 
que, dadas las circunstancias, son 
ellos los que deben empuñar las rien-
das con (rómez. inmediatamente, pa-
ra que cese este caos de pasiones y j 
desenvuelvan antes de las elecciones 
su política. Por eso recojo la alu-
sión del colega y de la sinceridad que 
me inspira hago alarde. 
¿Por qué entiendo que precisa esa 
solución f No lo diré yo : que lo di-
ga el mismo colega en el mismo ar-
tículo en que atribuye el consejo á 
mala voluntad. 
"Los momentos que atravesamos 
snn críticos. Los partidos políticos 
•no están en condiciones de asumir de 
momimto el poder. El general Gó-
mez los ha dividido. El ha creado 
un caos en nuestra vida pública. E l 
periódico, ha sido objeto de algunas ! Geripral m) Puedo p o ^ r n á r ^ n na-
die porque á nadie inspira confian 
censuras por W Tmparcial de Madr id ; 
en B7 JmpairÁ-al hay un redactor que 
á la vez es corresponsal cablegráfico del 
DIARIO DE Î A MARINA .- luego el autor ó 
inspirador del artículo es Nicolás P i -
vero y. por consiguiente, á quien qui-
so aludir el señor Ministro de España 
en su interviú con Txt UUvma Hora al 
hablar de órganos de la Colonia Espa-
ñola que quieren imponerse y se creen 
con derecho á ser consultados, fué, no 
cabe dudarlo, el DIARIO DE LA MARIXA. 
Lo que se le olvidó á ose diario, que 
por sarcasmo se llama español, fué 
averiguar á qoiién quería aludir el se-
ñor Vallín en los cargos graves que de 
za; nadie puede prestarle apoyo. . . 
Sólo los veteranos á tí tulo de tales y 
para evitar mayores males, podrían 
ofrecer su cooperación al Gobier-
n o . . . La.R elecciones, presididas por 
ellos, serían lecrales." etc., etc. 
Esto dice, claramente, terminante-
mente, el mismo artículo de " E l De-
m ó c r a t a " que empieza aersando de 
insinceros á los que aconse.iamns eso 
mismo: que ayuden al veterano ge-
neral Gómez, compartiendo con él el 
poder desde luego para que él caos 
cesp y salgamos con vida de estos 
críticos momentos. 
N c sé cómo el eulto colesra expli-
cará tan manifiesta contradicción de 
sus palabras; á menos que lo hiciera 
diciendo que el consejo es bueno, pe-
ro dado por él ; dado por nosotros, 
mal intencionado. Y aún así le d i -
r í a m r s : pues si es bueno y dará re-
sultados buenos, agradezcan ustedes 
fectos 
su interviú resultaban para la Colonia 
Española, para el Gobierno, para los I una mala intención que tales 
veteranos y para el país. 
¿También de eso tuvo la culpa el 
artículo de El 1mparcial y. por consi-
guiente, el DIARIO DE LA MARINA? 
¡Cuánto ganaríamos todos si domi-
násemos nuestras pequeñas pasiones y 
fuésemos más discretos! 
Describiendo los funerales del doc-
tor Ruiz de Luzuriaga. periódicos de 
distinta filiación política le apellida-
ron " Padre de los pobres" y nos di-
jeron que el duelo popular fué espon-
táneo v sentido. 
" E l T r iun fo" asegura que el fina-
do pudo ser rico, si no hubiera sido 
tan altruista; que prestaba sus servi-
cios profesionales á los pobres, sin 
tasa ni excusa; que muchas veces 
pagaba hasta las medicinas ó ayuda-
ba á la aliment-ación de sus enfer-
mos. Otros colegas hablan de los 
homenajes de amor rendidos á su ca-
dáver por míseros y por niños. Mu-
chas viviendas de trabajadores fue- ¡ 
ron enlutadas en su exterior, mien-
tras dentro se lloraba al benefactor 
desaparecido. 
Oreedme: gocé intensamente con 
esas declaraciones, ya que era impo-
sible que me alegrara la muerte de 
un noble. ¿Qué triunfo más grande 
que el de obtener las bendiciones de 
mucha gente, cuando ya no hemos de 
serles útiles? ¿Qué gloria compara-
ble á la del caído, cuando en torno 
de su féretro resuenan sollozos y 
sinceros adioses. y sobre su tumba se 
desgranan, á manera de rocío prima-
veral, lágr imas de agradecidos? 
En leyendo eso, me acordé de Bru-
no Zayas. el benemérito, y de la so-
lemne manifestación de dolor de la 
isociedad habanera de otros días. 
Siempre hubo grandes en nuestro 
pueblo y siempre los infelices asrra-
decieron á sus protectores, aunque 
sólo en la hora postrera lo demos-
traran. 
¿Qué agradeceremos, en cambio, á 
otros que el oro derrochan, del 
egoísmo son esclavos y j amás se 
atreven á mirar unos codes más aba-
jo del escalón en que se hallan, por 
no verse en el caso de hacer una l i -
mosna? 
No pequeño cisco armó pn Pinar del 
Río u n art ículo de " L a Opin ión ." E l 
director del cqlega, amigo mío. detí-ó 
pasar Ins grandes sustos, aunque 
! ellos no fueron bastantes í\ hacerle 
I desdecirse de f r i ses que no para he-
r i r á nadie, sino para f i jar la verdad 
de los hechos escribiera. 
De ser cierto que se le amenazó y 
se pretendió arrojarle de la ciudad, 
sin reservas censnro el intento. Opi-
niones honradas, por equivocadas 
que se consideren, son respetables, y 
los que hicieron una revolución para 
consagrar, entre otras, la libertad 
del pensamiento y de la pluma, son 
los que menos pueden contribuir á 
esclavizar la pluma y ahogar el pen-
samiento. No puedo pensar que 
Aguirreurreta nuisiera ofender á los 
veteranos, neerándoles lo que la his-
toria les ha reconocido: valor teme-
! rario. decisión por el ideal de inde-
pendencia, abnegación psra sufrir el 
i peso de una campaña ruda, con ham-
i bres y recursos apenas de defensa: 
todo lo que hubo de v i r tud y de 
grandeza en la inmensa mayoría de 
los que espontáneamente se alzaron 
contra España. 
Pero si Aguirreurreta recordó que 
la Intervención americana resolvió 
nuestro pleito, que Shafter no permi-
tió que el ejército aliado entrase en 
Santiago de Cuba, que nuestros sol-
dados durante el armisticio sólo po-
dían entrar en las poblaciones des-
armados y sin insignias, que ningún 
representante de Cuba asistió al Tra-
tado de París y que el Gobierno no 
fué asumido por los libertadores ni 
entregado á ellos sino á todo el pue-
blo en 1902, esa es la historia tam-
bién, y veinte veces la he recordado 
con dolor. Y eso sí que no puede 
alterarse á capricho: la verdad his-
tórica. 
Lamento de veras el incidente, y 
deseo que no se repita. Libertad es 
que cada uno exponga su pensamien-
to, sin temor á violencias del adver-
sario. 
Para loerar eso recibieron heri-
das y t i r i taron de fiebre los vetera-
nos. 
Tengo mil gracias para un anóni-
mo lector, de Puerto Padre, que me 
saluda cariñosamente, á la vez que 
me acompaña un ejemplar del perió-
dico "Pa t r i a , " donde se ve que la 
desmembración de log conservadores 
continúa y la personalidad del ilus-
tre Menocal sigue siendo discutida 
acerbamente. 
No rae cansaré de lamentarlo. En 
política todas las restas son sensi-
bles. 
Y los conservadores, en camino 
de triunfar, necesitaban ahora cohe-
sión profunda y sacrificio decidido 
de rencillas personales. 
En mi propio pueblo, donde ape-
nas suman unas docenas, los más no-
tables por su cultura y corrección, 
amigos míos muy queridos, riñen por 
asuntos de poca monta, insignifican-
tes ante el problema trascendental de 
la patria en peligro. 
En Puerto Padre, unos suponen 
que los redactores de " P a t r i a " se 
han vendido, otros les atribuyen ten-
dencias al liberalismo: y estos, por 
su parte, hablan de " ídolos de barro. 
Generales de tafilete, y administra-
dores de compañías extranjeras, ra-
p iñado ra s . " La alusión no puede 
ser más clara ni más recia. Los " f a l -
sos cubanos" que mienten patriotis-
mo y sacrifican los intereses públicos 
al egoísmo de empresas yanquis, ya 
se sabe: Menocal y sus amigos de 
Chaparra y San Miguel. 
¿Verdad que todo esto es muy tris-
te, y verdad que los pesimismos tie-
nen r azón ; si fraccionados los libe-
rales y roídos por disensiones tales 
los conserva dores, no hay á quien 
volver los ojos en las horas de las 
grandes crisis nacionales? 
Va pareciendo lógica ya la resig-
nación de cuantos suspiran por algo 
definitivo, permanente, sólido, aun-
que sea vergonzoso para los viejos 
ideales de soberanía é independencia. 
Y cuando resignación semejante 
prende en las almas, se está al bor-
de de todos los abismos y de todas 
las vergüenzas. 
JOAQUW N . ARAMBURU. I 
L a C á 
y el Impuesto Consular por el 
Vise de los conocimientos de 
embarque. 
Habana, Enero 5 de 1912. 
A la Cámara de Representantes: 
E l caimplimiento de la Ley Consular 
reformada, que se promulgó en la "G-ar 
ceta Oficial" el 1.° de Julio del año 
próximo pasado, ha dado origen á que-
jas frecuentas del Comercio y de los 
Navieros, que esta Corporación ha re-
cogido con el propósito de hacerlas lle-
gar á conocimiento de ese alto cuerpo, 
á fin de que se dicten algunas medidas 
q<ue tiendan á facilitar nuestras tran-
sacciones mercantiles con las demás 
naciones, base indispensable para la 
prosperidad de esa fuente de la riqueza 
pública. 
No conoce este organismo los datos 
oue sirvieron de base á la Secretaría 
de Estado para alterar le exacción dis-
pnevSta en la. Lev Consular anterior, 
exacción que se fijó en los ingresos del 
año económieo de 1910 á 1011 en la su-
ma de 38(} mil pesos, teniendo sin duda 
en cuenta la recaudación obtenida; pe-
ro sí -podemos consignar que la reforma 
introducida en la nueva Ley. elevará 
dirhos ingresos á más de 600 mil pa^os 
según nuestros cálculos, dado que, solo 
el impuesto de un peso por cada cono-
cimiento original, prodocírá más de 
300 mil pesos anuales. Esta enorme ci-
fra con que se gravan las mercancías 
que se importan y que. como en todos 
los casos, la paga el consumidor, d^he 
rebajarse í la mitad, toda vez que su 
ascendencia excedería entonces de 150 
mil pesos por ese solo concepto, con los 
cunles. unidos á los otros insrresos dis-
puestos en la Ley, se puede atender 
bolgadamente á las necesidades del ser-
vicio consular y diplomático. 
Pero no es solamente el gravamen 
oue pesa sobre el pueblo consumidor 
en vir tud de la nueva Ley lo que mue-
ve á esta corporación á solicitar su re-
forma ; es también que la manera esta-
blecida para llevar á cabo el cobro d í l 
GONZALO G . P U M A R I E G A 
HORAS D E C O N S U L T A : D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990 D. 1* 
D ¥ . G A B R I E L M . L A N D A 
De la facultad de París y Eaoueta de Vfena 
Especialidad en enferaaedadua d« Karli» 
Garganta y Oído 
Coiwuftae de 1 á 3. San Rafael 1. 
DomicMio: Pajeo entre 19 y I I . 
VEDADO 
C 77 E . 1 
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INYECCION " V E N U S " 
F u r a m e n t e T e g e t a l 
D€L DOCTOR R. D. LORIE 
m rewedio más rftuldo y seguro en H 
euraciGn de la soaorrea. bleaorraela, flo-
res bl&oca* y de toda clase de flojoc por 
antfeooa que sean. Se sarant ixa no c&usa 
estreches. Cura poeltTaniente. 
De TBa«a en toda* tes ¿armacJa*. 
C 97 E . 1 
c m s mí mí 
D I E B O L D 
Libre* de rtos?* de hnmedad, 
frarantlzadá»» á p r o e l » d«. fuego 
y ladrones* 
AfíALDCE, MÁRIBfffl T Cía. 
8»a Isr»acio 23. Habana 
C A T K D R A T I C O I>E I.A VMIV J£RSIDAD 
m m n NARIZ T OIDJS 
STEPTUNO 1«3 D E 12 a á, todos 
loe días excepta l»s domin^oá. Con-
Bflltas y operaciones en el Hospicai i 
Mercedes lañes, miércoles j viernes á 
las 7 de la maana. 
C 47 E . 1 
L O E G H E S 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
P U R G A N T E 
m BAIRE O NO FUMAR 
C 4 
I M P O R I A N T E . - - A T O D O S I N T E R E S A 
Próximas las fiestas de Navidad y Año Nuevo " L a Reina" ofrece á 
sus favorecedores y al público en goneral cubiertos, tres docenas de pie-
zas, por $1-60 y desde esta clase al más superior de plata Cristofle; copas 
para mesa una docena por $0.65 y sucesivamente á la más fina de cham-
pague. Platos de mesa una docena por $0.55 hasta el más fino de vajilla 
y con una ventaja que usted encuentra en "La Reina" todo lo concernien-
te á Ferretería y Locería y novedades para usos domésticos é industriales. 
Pida de regulo globos de goma para sus niños. 
Ferretería y Locería L A REINA, Reina 25, frente á la Plaza 
del Vapor. Teléfono A-5301. 
C 3544 26-1 
fea 
C 7 alt »-3 
Indiscutible superioridad sobre 
todos los purgantes por ser absolu-
tamente natural. 
Botella»: Casas de Sarrá, John-
son, Taqoechel, etc. y demás far-
macias y droguerías, 
c u ld-7 6t-S 
Los cueflos mejores y más elegantes son los ingleses 
Marca "The Dcrbg" 
" E l M o d e l o " O b i s p o n . 9 3 
tesa K8j»ctol pan wsUm fc 4 f f i l i 
C 203 2-10 
F u e r a C a s p a - N o m á s C a l v o s - C é f i r o O r i e n t a l d e l D r . J , G a r d i o p 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J. GARDANO, Belascoain 117 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
C 3781 alt 4-18 
N I S E E N C O J E N 
N I S E E S T I R A N 
Por el nuevo procedimiento que 
usa la fábrica MAISON DU LYON, 
los cuellos de esta marca siempre 
Conservan s u medida or ig ina l 
DE VENTA 
en todas las Camiserías de la República. 
C 2 alt . é - i 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tard^.—Enero 10 de 1912. 
impuesto, impide qne en puertos de 
gran movimiento como New York, L i -
verpool y otros muchos, salgan los bu-
ques en las horas marcadas en su itine-
rario, y de ot ro modo tienen que demo-
rar su saJida con grandes perjuicios 
para las empresas navieras ó grandes 
CARTAS A LOS 
LIBERTADORES 
Compañeros: E l señor Director de 
este periódico me concede con bondad 
que Agradezco desde lo hondo de mi 
trastornos para los consignatarios de j caraz<3n> ia oportunidad de platicar 
las mercancías que no reciben los cono- j con vosot,ros desde las columnas de es-
cimáentos por el buq-ue conductor de las i ^ perj^i^o qUe diariamente leen más 
mismas. Esto se ha visto claramente en I ̂  o ^ ^ t a mi l personas, 
el Consulado de New York, en e! cual \ ^ cuball0 y ^ vuestro eom-
ha sido necesario aumentar el Person«l ! patriota. Pu í persegmdo encarcelado 
y el local en que traba.ia, sm a ^ i v extrañado de mi país en tiempos de 
con ese procedimiento pueda atenaer.e : ^ domilia<á6n gg^ fa i* .pov haber ex-
campUdamente a la c^rtiiicncion oe • to Y ^ havan leí(io 
lo«? conocimientos de embarque que allí | f . 1 • „ 
conoi'muüwwio Mr i ^ | ]0 en aq-uella época escribí en to-
se presentan. [ llet ]ibros v periódicos que llevaban 
Tén^asp en ementa que tonas las ope- . - , . . i n - 1 u 
' al frente mi nombre y apellido, saben 
que mi d-elifo, el que me atrajo tantas 
raciones dp esta violentísimas 
por ra propia naturaleza, pines el bu-
qaé tiene que recibir la carga A la born. persecuciones y calamidades, fué: l -, . i'borar por v para el bien de Cuba, por 
m í e se la entreeran, v por mena causa i T. - • i 
que se m ru . [ . „„*íy para bien de E s p a ñ a : y que si los 
anrovecba los últimos instantes en que • K , , ' ' i. 
h a T levantar sus anclas, no tóto- W ***** ^ po tronas encumbraos 
Le el modo de evitar estos apnros, f P ^ ^ ^ conducta de esta nltima, hu-
po^que sin ellos no sería posible el co- ^ r a n seguido mis consejos-consejos 
mercio internacional: y el telégrafo y 
el fcrrofarril v todos esos portentosos 
ae-ent.ps del intercambio, serían medios 
Beeundarios que no podría u t i l imr en 
sn prosperidad la civilización de los 
pueblos modernos. 
Con lo expuesto comprenderá epp 
CTITOO Colpírislador que proepde la 
reforma sol i pitada, por ewta Corpora-
ción respecto de la Ley Consolar que 
rige, rebajándose el impuesto de un pe-
so, que se creó por el artículo 22-A, por 
visar cada .ñieso de ponocimientos, á 
0'50 de peso. Y, disponiendo que ese 
impuesto se pague en un timbra ele 
O^O de pp)?o qnp P! importador fijará 
pn el conocimiento orrórinal qne necesa-
riamentp ha de imir k cada declaración 
que presente en la. Aduana. Y mientras 
SP establece el mencinmado timbre, que 
SP habilitp con dicho fin eualqniera otro 
do los existentes, ó que se recande el 
impuesto en la formia. qnie se crea más 
conveniente; pero sobre todo, qne se 
cobre precisamente en Duba á los im-
portadores, para evitar los trastornos 
de qnp SP ha hecho mórito. en los puor 
tos dp embarqne.—(F) Narciso Gelats, 
Presidente. 
De gran comodidad, solidez y co-
rrecto estilo, son los L A V A B O S 
P R I N C I P E D E G A L E S qne á S E I S 
PESOS vend« " L A S E C C I O N X . " 
Obispo 85. Teléfono A 3709. 
GEN1R0 DE DETALLISTiS 
D E umm 
Como consecuencia de las elecciones 
orificadas el dia 27 del presente mes, 
para constituir la nueva Junta Direc-
t iva del Centro de Detallistas de Ma-
tanzas, aquella ha qnedado constitui-
da en la forma siguiente: 
Presidente: Sr. Antonio M^néndez 
Péndez. 
Vicepresidente: Sr. Francisco Ta-
beas Pinzás. 
Tesorero: Sr. Víctor Oué Cantero. 
Secretario • Sr. Lino Cortizo Ochoa. 
Vicpseprctario: Sr. Mannel Rodrí-
guez Torres. 
Vocales: Sres. Pedro Pu rón O-arcía, 
José Feliciano Fuentes Ojeda, José 
Ga/rcía Suárez^ Manuel Fe rnández 
Díaz, Celestino González García, V i -
cent/e Fernández Benavides, Emilio 
Trigonra Durán , Agust ín Alvarez 
qne procedían de nna pei-sonalidad 
mny bumilde, sin renombre, que jamás 
mereció de mis compatriotas ni de los 
extranjeros el dictado de conspicua n i 
de eximia—pero q w eran sabios, por-
qane de tal los ha calificado con su auto-
rizado é irrevocable fallo el Tiempo 
¡'gran maestro! ella no hubiera perdido 
sus colonias después de halfer ensan-
grentado nuestro suelo y de haberle 
desangrando ella misma; bubieran aho-
rrado lágrimas de mujeres españolas y 
cubanas. Si hubieran seguido mis con-
sejos, España, y Cuba serían más feli-
ces. 
Caiga el estigma de la Historia sobre 
cuantos por imprevisión, por soberbia, 
por falsa idea de dignidad nacional, 
por falta de serena meditación, de rec-
to y reposado jaieio, atraen ealamida-
des sobre la patria cgae indudablemen-
te aman, pero con amor qm Id perju-
dica en vez de favorecerla! 
Después de haber sufrido todas las 
calamidades inherentes á mi condición 
de preso y de extrañado de mis lares, 
cometí el crimen de dejar en la orfan-
dad á la esposa y á los cinco hijos de 
mi amor, y os acompañé en los campos 
gloriosos á conquistar la libertad, la in-
dependencia y la dignidad del pueblo 
cuibano. ¿Puedo seros sospechoso? 
¡ No! No puedo serlo. Oidme pues, con 
atención, pesad mis palabras y formad 
libremente vuestro raciocinio. 
He leído lo siguiente: " H a b l ó el co-
ronel Aranda de sogas y de guásimas 
para los guerrilleros y traidores. Dijo 
que no qnería sangre, pero que se usa-
rían sogas; y que si en Oriente no 
efectuaban esas ejecuciones, los vetera-
nos de Occidente ir ían á efectuarlas; 
á lo qne respondieron los orientilos 
que ellos sabían el camino de Occiden-
te y que no toleraban se les dieran 
lecciones de patriotismo." 
Quiero, necesito creer que esas pala-
bras lian sido atribuidas, con maquia-
vélica intención, al coronel Arando; 
qne lian sido escritas para nuestro des-
crédito, para presentamos ante el mun-
do como crueles en cuyas almas perdu-
ran sentimientos de rencor, con el ob-
jeto de eliminarle simpatías al movi-
miento de opinión qne nos lleva á pro-
curar, por medios sagaces y discretos 
adecuados, el saneamiento administra-
tivo y la regeneración de la patria. 
«Conozco al coronel Aranda; sé que 
tiene bajo áspera • envolt-nra, corazón 
de niño, libre de odios, de injustos pre-
juicios, de malvadas intenciones y que 
es mny capaz de tirarse al agua para 
que éste no debe ser muerto. No olvi-
damos lo que hicieron ¡ pero hemos per-
donado sus extravíos que pudieron obe-
decer á distintas causas difíciles, im-
posibles de juzgar en conjunto. 
Compañeros: aconsejad á todos, que 
sean tan prudentes en el Itahlar corno 
en el obrar y que no dejen de desmen-
t i r toda falsa imputación que nos per-
judique. Solo podrá ser benéfico y no 
micida, el movimiento veterano, inspi-
rando confianza y captándose univer-
sales simpatías. 
Basta por hoy. 
En cartas sucesivas os expondrá sus 
ideas y os convidará á meditar sobre 
ellas, 
*' E L COMANDANTE. • * 
Enero 9Í912. 
R e f o r m a s de nues tra escuela 
T 1 1 ? ^ ' ¿ a n t 0 a 1 s ^ a r á un guerrillero si lo ve expuesto 
José Fernandez Rodríguez, José Fer-1 á ai-i0garse 
nández Rodríguez, José Antonio Va- \ r\ ^ - TA Í.- J , N F A i. • -o- ci¿ i_ ! Os lo ruego, companeros. Desmentid reía García y Antonio Rivera Sánchez | esog ^ ^ ¿ ^ ^ de ^ el 
g a n t e s : Sres^ Tomás Bctanconrt | de ra. 
Martínez. Mannel Coral Conde, Leo-1 
cadio Medina Gil , Francisco Torres 
Betanconrt. Germán Fre i r ía Fernán-
cionales y altruistas qne con sus acios, 
ann en medio de feroz y cruelísima 
campaña, han sabido merecer los sol-
dez, José Colado Martínez, Manuel! díldog q ^ e^r'imieron sns aceros en 
Fuentes Marrero Pedro V ü a Durán , i p r 0 d f i l a iihevta¿ v ]a iusticia. propa. 
José María Pedre Balceiro, Víctor 
García González, Manuel Bango Ania 
y Mannel Arango Arias. 
Correspondemos al atento sakido tria 
lar eso, nos hace rnés daño que esgri-
mir el puñal homicida y hunidrlo con 
nfernal saña en el pecho de la pa-
que en nombre de la Junta Directiva 
del Centro de Detallistas de Matan-
zas nos dirige sn Presidente, señor 
Menéndez, deseando á cuantos la for-
man el mayor acierto en la gestión 
qne les ha sido confiada. 
El ESTABLO "El PRADO" 
S I T U A D O E N C H A V E Z N U M . 1 
T E L E F O N O A-4796 
H a acabado de recibir un maarnífleo vis-
a-vis, vcstMo de paflo blanco, á la ú l t ima 
moda y con dnco focos de luz eléctr ica 
Interior, especialmente para matrimonios 
y para el ueo que se le quiera dedicar. 
Poniendo á la dispoelc lón de los clien-
tes las parejas del color que ae desee. 
14SS9 26t-20 D. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 t 2, 
Teléfono A-3905. 
C 79 E . 1 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
CONSULTAS D E 10 A 11 T D E 2 A 4 
Telé fono A-2322 Habana 9S, antlgrao 
15265 26-2 E . 
mm mi mm 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y c i e 4 & 5 
49 HABANA 48. 
C 132 B . 1 
A L Q U E H A Y A 
encontrado una cartera conteniendo reci-
bo» de la Resurrecc ión Rezagadorea y F i -
leteadores y otros papeles, que para nada 
le sirven más que al interesado, los puede 
entregar en Infanta y Zapata, café , 6 avi-
sar por correo en dónde pueden recog-erse. 
Antonio Besconllla, 393 2t-l 2d-10 
Necesitamos inspirar confianza, no 
horror. Si eso no ha cíe hacerse ¿ por 
qué amenazar con ello imprudente-
mente? Sería pueril. N i Aranda ni 
ningún libertador es capaz de matar á 
un guerrillero, por la sencilla razón de 
Contestando la encuesta de la 
' 'Revista de Educac ión , " expusimos 
á grandes rasgos los defectos más 
esenciales de nuestra escuela, que son, 
entre otros, la falta de preparación de 
los maestros, por no existir Escuelas 
Normales, y la intervención directa 
de los partidos políticos en su mane-
jo y gobierno, por ser las Juntas de 
Educación producto del sufragio po-
pular y los superintendentes é inspec-
tores nombrados por el partido que 
está en el poder. Todos esos emplea-
dos técnicos pertenecen hoy á las dis-
tintas fracciones que formaron la 
coalición liberal, así como en tiempo 
de don Tomás Estrada Palma perte-
necían al moderantismo. Luego 3S 
evidente y claro como la luz del sol, 
que nuestra escuela está, desde lo 
más alto á lo más bajo, de arriba co-
mo de abajo, influida, dirigida y ma-
nejada por la política, si bien 
hoy arriba con justicia, además de 
carecer la mayoría de los maestros de 
la preparación debida, para el desem-
peño de su difícil cargo. A esto 
agregúense todos los defectos de una 
sociedad nueva, apasionada, agitada 
por la política y las concupiscencias, 
y dividida por intereses y egoísmos; 
sociedad de que forma parte la es-
cuela y de la cual recibe la savia y 
se nutre, como las ramas de los árbo-
les lo hacen del tronco. 
Hoy vamos á tratar de las refor-
mas que necesita nuestra escuela, que 
en orden de la necesidad son: 
(a.) Establecimiento de las Es-
cuelas Normales. 
(b.) Creación del Consejo Supe-
rior de Instrucción. 
Consti tución de las Juntas 
de Educación con representaciones 
de los organismos científicos y popu-
lares, centros de cultura y enseñan-
za, padres de familia y maestros. 
(d.) Nombramientos de superin-
tendentes y todos los inspectores téc-
nicos, por orden de méritos, ant igüe-
dad, y t í tulos en la enseñanza, con-
forme á la clasificación y propuesta 
que haga el Consejo de Instrucción. 
(e.) Provisión de las nuevas aulas 
por oposición, y de las demás que 
vaquen, alternando por ant igüedad, 
méri tos y oposición. 
(f.) Curso de estudios, con ense-
ñanza de la agricultura á los varo-
nes en las escuelas rurales, é indus-
tr ia y comercio en las urbanas; y en 
todas ellas corte y costura y econo-
mía doméstica, á niñas, y atendiendo 
mucho en los centros de población á 
la enseñanza física de las últ imas. 
(g.) Creación de escuelas indus-
triales y de artes y oficios donde los 
jóvenes de ambos sexos, mayores de 
14 años, puedan tener un aprendizaje 
de dos ó más, en el arte ú oficio para 
que estén preparados y tengan voca-
icón manifiesta. 
(h.) Escalafón de an t igüedad y 
méritos, inamovilidad y derechos pa-
sivos de los maestros, impectores y 
superintendentes, con jubilación vo-
luntaria ó forzosa, por incapacidad. 
(i.) Construcción de casas escue-
las, " a d hoc," por una empresa ó par-
ticular, mediante el alquiler de diez 
ó más años, al ca.bo de los cuales pa-
sarán á ser propiedad del Estado. 
(j.) Ley que obligue á los Ayun-
tamientos á sostener en todo ó en par-
te, en proporción con el presupuesto 
municipal, alguna escuela de artes. 
oficios ó industria, para niños 6 n i -
ñas menores de 18 años y mayores 
de 14 y 12, respectivamente. 
Estas y otras reformas elevarán 
mucho el nivel de nuestra escuela y 
clases populare?, y cada una de ellas 
merece un artículo por separado pa-
ra exponerlas con claridad y detalles 
de más bulto á nuestros lectores, in-
teresados en el porvenir de Cuba. 
Nos contentaremos hoy con decir que 
la enseñanza debe merecer tanta pre-
ferencia y estar tan libre é indepen-
diente de la política y gobernantes, 
como la justicia, y que maestros, ca-
tedrát icos y magistrados, por el car-
go que ejercen y por su altura moral 
é intelectual, deberán ser loa de más 
alta consideración y estar fuera del 
alcance de todas las cabalas y pasio-
nes de la política militante. 
E l Consejo Superior de Instruc-
ción fué recomendado al Congreso 
por el señor Presidente de la Repú-
blica, en uno de sus primeros mensa-
jes, y vendrá á ser en la enseñanza, 
con muy poca diferencia, lo que el 
Tribunal Supremo es respecto de la 
aplicación de la justicia. Han de for-
mar el Consejo el Rector de la Uni-
versidad y decanos de las Faculta-
des, representaciones de las Acade-
mias, alta magistratura, corporacio-
nes científicas oficiales. Institutos, 
Sociedad Económica y maestros. Los 
cargos serán honoríficos, excepto los 
de Secretario y vocales que pertenez-
can á las Comisiones permanentes 
encargadas de las ponencias para 
emitir informes ante el Consejo so-
bre todos los casos que éste tenga 
que resolver. De más está el decir que 
el Consejo será el que interprete las 
leyes sobre todos los ramos de la ense-
ñanza y resuelva sobre los estudios, 
provisión de plazas y expedientes de 
los maestros, catedrát icos é inspec-
tores, bien á petición de todos estos ó 
de la Secretar ía de Instrucción. 
En cuanto á las Escuelas Norma-
les, dicho se está que han de organi-
zarse conforme á los adelantos de ia 
moderna pedagogía, estableciendo la-
boratorios de psicología infanti l ex-
perimental y cuantos estudios sean 
necesarios para el mejor conocimien-
to de la infancia y su evolución, á f in 
de que los maestros sepan bien en 
qué terreno van á laborar cuando se 
ponen al frente de una escuela. 
Otro d ía seguiremos tratando de 
estas reformas. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
LÍGEO O E R A N C H U E I O 
He aquí la nueva Directiva electa 
por los socios del Liceo de Rancihue-
lo para el año actual. 
Presidente: Sr. Ramón Trinidad. 
Vicepresidente: Sr. Gabriel Pedroso 
Seoretario: Sr. Andrés Oasnñas. 
Vicesecretario: Sr. José J. Soto-
longo. 
Tesorero: Dr. Ricardo Navarro. 
Vocales: Sres. Dr. Federico Esco-
bar. Pedro M. Fabregat, Mignel Puig, 
Mannel Caliraano, Ramón Mesa y A l -
fredo D'Eechar. 
T O P I C O S D O M I N I C M O S 
E L 
J A R D I N 
Acaba de llegar del extranjero nuestro 
conocido jardinero M. Vilaboy; trae un sur-
tido colosal en plantas, de Alemania, F r a n -
cia y los Estados Unidos; hermosos Jazmi-
nes del Cabo, que dan flor todo el a ñ o ; 
Hortensias, Camellas, Arencarlas ríe todos 
tamaños ; gran variedad en Palmas finas; 
Cicas Rebolutas Sinslnaies y Alcanfores; 
frutales de todas c l a ^ s : Rosales, pran va-
riedad; Claveles del Japón, todo aclimata-
do en el país. 
Vis ta hace fe. 
No compre sin ver antes esta rasa. 
Infanta y Enrique Villuendas, (antes 
Concordia.) T e l é f o n o A-3853. 
15247 15t-30 D. 
D o c t o r AAanuel D e l f í n 
Módiccr da Niruw 
Consuttaa d* 12 & 3 . — O ü w l n 31, ««puto» 
i Aranrat» . - -TeíMano 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
La Romana, Biciemhre 20. 
Cultura y patriotismo 
E l Ayuntamiento de la ciudad de 
Concepción de La Vega acaba de dar 
I una demostración de alto patriotismo 
j y de cultura cívica que no puede me-
nos que ser acreedora al aplauso uná-
¡ nime de toda la República. Ha resuel-
to aquella corporación publicar á su 
i costo la segunda edición de la maeps-
'. t ra l obra de F . García Godoy intitula-
¡ da "Ruf in i to . " Effta es una de las obras 
! más valiosas del eximio literato domi-
jnicano: en ella desenvuelve, sin falseat 
i la verdad hist/)riea, la resonante epo-
' peya de la separación dominicana. Ese 
1 libro constituye una etapa de nuestra 
: vida nacional; su mérito es incuestto» 
nable no sólo por el contenido, sino 
también por la galanura de sus frases 
que parecen eíjculpidas por un artífice 
enamorado del arte en bloques de már-
mol pentélico. 
Reconocemos en la decisión dol 
1 9 1 2 
P E D R O C A R B O N 
Desea á sus clientes un 
feliz año . y aprovecha esta 
oportunidad para ofrecer-
le el calendario del Obispa-
do, para el presente a ñ o 
de 1912, que e n t r e g a r á gra-
tis, al que lo solicite en 
esta su casa 
OBISPO 63, al lado de Europa 
Ayuntamiento vegano, que el patriotis-
mo dominicano, unido por estrechos 
nexos á la cultura nacional adquiere 
cada día nuevos alientos. Es merece-
dora de encomios esa nobilísima reso-
lución, máxime cuanto ella ba surgido 
en esta época de dudosas transisiones 
para los destinos de nuestro país como 
una bandera de harmonía y de paz. 
Así se honra .a la patria. En estos 
tiempos en que tan difícil le es á los 
autores publicar «us libros por falta 
de editores, "Ruf ln i to , " cuya edición 
se agotó casi inmediatamente de ha-
berse publicado, dentro de algunas 
años hubiera sido un libro desconocido, 
porque se hubiera hecho difícil obte-
ner siquiera un ejemplar de la edición 
publicada por el autor, como pasa con 
frecuencia con otras obras, que apenas 
transcurridos unos días de su publica-
ción, es difícil obtener un ejemplar de 
ellas, debido, las más de las veces, á 
que las exiguos recursos del autor no 
le permiten hacer grandes tiradas. 
Muere un procer 
En las primeras horas de la noche 
del 13 del mes en curso, murió en 
nuestra capital el venerable anciano l i -
cenciado Joaquín Montolío. miembro 
de una de las miás distinguidas fami-
lias de la ribereña del Ozama y uno 
de nuestros más grandes proceres de 
nuestras contiendas redentoras por 
Patria y Libertad. De los prohombres 
supervivientes de nuestras épicas cru-
zadas de la Independencia, era Monto-
lío uno de los más distinguidos y res-
petados por todas nuestras clases so-
ciales por su honradez y patriotismo. 
Montolío, aiin joven imberbe, fué 
nno de aquellos eximios paladines que 
el 27 de Febrero de 1844 juraron en 
el Baluarte del Conde morir por la l i -
bertad dominicana. Y arma al braxo, 
no sintió nunca desmayos en la ruta 
candente de las grandes cruzadas de 
aquellas épocas memorables de nuestra 
historia. Y cuando años más tarde, la 
República fué anexionada á España 
por el tristemente célebre general Pe-
dro Santana. él fué uno de los que con 
enércrico coraje é indecible patriotismo 
enfiló en las filas leales para extermi-
nar la campaña libertifida de Santana. 
En diferentes gobiernos fué desicr-
nado para ocupar altos cargos en la 
máquina administrativa, y todos ellos 
los desempeñó con desprendimiento y 
amor. Entre los diferentes careros que 
le fueron encomendados, fué Magis-
trado de la Suprema Corte de .Justicia, 
Secretario de Estado de Justicia é Tns-
truoción Pública, etc. Y cua.ndo murió 
hacía mnebos años que venía siendo 
notario público. Murió k la edad de 91 
años, y días antes de morir, tenía la 
| fortaleza de un hombre cualquiera de 
50 á 60 años. 
Recuerdo qiie la. últ ima vez que le 
estreché la mano fué en el año de 1905. 
y en la calle, que fué en donde habla-
mas, me enseñó el libro de Eliseo Gru-
llón. ' 'De l Mediterráneo al Oaribe,M y 
me leyó con voz tenante y clara psEfi-
nas enteras de aquella obra; murió con 
su conocimiento claro. 
A su entierro concurrieron todas las 
clases sociales, y en representación del 
Presidonte de la República, y por man-
dato especial de éste, asistieron el S. de 
E. de Poraento y Comunicaciones y el 
Secretario del Despacho particular; 
numerosas sociedades delegaron res-
pectivas comisiones; los oficios fúne-
bres fueron presididos por el I l tmo. y 
Rvmo. Arzobispo Nouel; y como á los 
demias próceres fué conducido á la Ne-
crópolis por la histórica Puerta del Ba-
luarte del Conde. Sobre sn tumba fue-
ron ofrendadas numerosas coronas por 
sociedades y particulares. 
Así se van los grandes próceres. los 
que nos dieron patria y libertad, y 
quedan los trá.nsf ug-as de los principios, 
los ilotas, las sudras. que al efébatírse 
por un mendrugo apostatan de las vir-
tudes cívicas del patriotismo y el de-
coro ciudadano. 
.5Habrá en nuestras genoranoneí 
contemporáneas hombres que sanriñ-
nuen sus intereses personales, que di-
gan como dijo Duarte á su madre y 
liermanos: "Tended vuestros bienes 
de fortuna para que el ideal de la pa-
tr ia libre no peligre." Y que agreT;!!1: 
" Y o levantaré de nuevo esos bienes 
trabajando honradamente al amparo 
del crédito de mi padre." sin pensar 
—como dijo Garrido—en levantarlo! 
al amparo de la especulación en la po. 
lítica y del resarcimiento en la hora ie 
la libertad. 
Los buenos se van, y quedan los aus. 
triacantes del decoro, loe menguado^ 
los agiotistas, los tránsfugas de la 1> 
bertad.. . 
jTriste destino! 
La expedición de Carlos F. Morales 
A las 6 de la tarde del día 5 del ni€8 
en curso, no obstante la asechanza re, 
doblada del Gobierno, desembarcó en 
la "Punta de las Palmillas," situada á 
pocas millas de esta ciudad, una e d l 
pedición revolucionaria al frente de la 
cual tomó tierra el ex-Presidente de la 
República, general Carlos E. Morales 
L . ; dicha expedición estaba constituí-
da por 25 individuas, entre dominica» 
nos y portorriqueños. 
La manera como el general Morales 
pudo desembarcar, y á la vez librarse 
de haber caldo en manos de las fuerzas 
del Gobierno, demuestra claramente 
la audacia de e t̂e hombre intrépido; al 
Este del sitio en que desembarcó esta-
ba acampado el Jefe Comunal de Hi-
güey, Félix Santos Mejía, con un con-
tingente considerable de tropa, y al 
Oeste y á poca distancia, se encontra-
ba el aguerrido general Zenón Obando, 
con otro considerable contingente Ja 
tropa : y dado su valor y audacia logró 
escapar á su persecución; de allí se di-
rigió al lugar denominado Ohavón 
Abajo, y mlás tarde atravesando bos-
ques y ciénagas logró acercarse con el 
grupo de expedicionarios á las inme-
diaciones de la ciudad del Seybo. y ya 
allí, mandó un práctico á. inspeccionar 
la plaza, el cual después de pracücar 
sus dilicrencias y reconocer que había 
probabilidades de que lo aprehendie-
ran, abandonó la ciudad y fué á dar 
cuenta de cómo estaba la situación en 
la pla:za á los expedicionarios-, y al otro 
día volvió el mismo práctico á pene-
trar en la ciudad y entonces fué apre-
sado por orden de las autoridades, 
quienes lo compelieron á hacer varias 
declaraciones y le obligaron á que sir-
viera de práctico á las tropas, y así fué 
en efecto; pero los expedicionarios 
se alejaron del sitio en que habían per-
manecido anteriormente; las fuerzas 
del Gobierno encontraron en el sitio en 
que habían estado cuando enviaron el 
práctico 3,000 cápsulas de revólveres^ 
una maleta de medicinas y tres rifles 
en mal estado. Las fuerzas del Gobier-
no estuvieron tres días en persecución 
de los expedicionarios, hasta el día 22 
en que el Gobernador de la Provincia 
general Zenón Obando les dió un asak 
to, ya de noche, y en momentos en que 
se disponían á dormir debajo de unas 
bejuqueras impenetrables, quitándoles 
en el asalto carabinas, revólveres, col-
chas, zapatos, etc.; los expedicionarios 
se desbandaron, lo que restó fuerzas al 
grupo, después de ello el Gobernador 
regresó á la ciudad, y en esa misma no-
che salió el Comandante de Armas, ge-
neral Antonio Ramírez, al frente de 
una nutrida tropa, quien tuvo otro en-
cuentro con los expedicionarios en el 
cual res'iltó muerto el general Neme-
sio Guzmám. que era la persona de con-
fianza de Morales, conjuntamente con 
'Mauricio Jiménez. Después de este úl-
timo pleito. Morales estaba perdido, 
porque el escaso grupo se había des-
bandado y él se encontraba casi .solo; 
en visto de ello é interesado el Gobier-
no por mantener la paz á todo trance 
envió ante él una comisión de honor;:-
bles iá ofrecerle garantías, y suponemos 
míe se verá eompelido á aceptarlas por 
lo inminente de las circunstancias en 
que ge encuentra. 
De todos modos, esta intentona, como 
otras habidas en el Cibao, fracasarán 
inevitablemente, pornue en los actua-
les momentos el pueblo odia la guerra 
y solo está por el mantenimiento de la 
paz para el bien y prosperidad de la 
República. 
Fran. X . del OáftíUo MárrpMt. 
FIJOS e«M« 11 SIL 
O Ü E R V a Y S O B ü i l M S 
M u r a l l a 37 A . altos 
Telííwao <»«2, Telégrafo: Tt«domiro 
A i a r t a é * 6»t t , 
c. 156 5-4 
C L A R I N T O N I C O Y D I G E S T I V O C o n A N I S y S i n 
P í d a s e e n c u a l q u i e r c a f é ó b o d e g a d e l a I s l a ó á s u 
r e p r e s e n t a n t e : J . B A L A R I , S a n M i g u e l 1 4 4 . T e l é f o n o 
A - 5 6 1 7 . H a b a n a . 
C 171 20-6 E . 
Lo mejor p a r a el C U T I S son 
los P O L V O S y C R E M A de S i ¥ A 
D e v e n t a en S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 103 JE. 
El método 
antiguo 
Cada pieza B . V . D . genuina lleva 
una etiqueta de tejido rojo, a s í : 
¿Por qué ponerse la camiseta por la cabeza? 
La camiseta B. V. D. se pone 
exactamente como una chaqueta. 
El método a n t i g u o es el método e r r ó n e o . 
Desarregla el peinado y le pone de mal humor. 
El método B. V. D. es sen-
cillo, razonable y cómodo. 
L a ropa inter ior B. V . D . de hechura suelta con-
siste en una camiseta corte saco, que como és te 
se abotona al frente y calzoncillos que llegan 
á la rodil la. Ambas piezas son m u y frescas, 
pues permiten que el aire llegue a l cuerpo de U d . 
Como es hecha de un tejido especial y ligero, 
y de corte holgado, en proporciones correctas, 
la ropa inter ior B. V . D . no es calurosa ni i r r i t a , 
como lo hacen los calzoncillos largos y las ca-
misetas estrechas de punto de media. 
El método 
B. V. D. 
B . V D . 
BEST RETAfLTRADE 
Nuestra ropa jamás sale sin esta marca de 
fábrica. Enséñele este anuncio á su tendero y 
él le buscará la ropa B. V. D,, si así se le pide. 
(Mirca ladmlrUI IbfUtraili) 
T H E B , V . D . C O M P A N Y . N E W Y O R K . 
D e S e t e n t a y C i n c o Céat^Lves " C c t s . ) e n a d e l a n t e 
l a p i e z a 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Enero 10 de 1912. 
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CORREO E X T R A N J E R O 
E N L A C A M A R A F R A N C E S A 
E l a c u e r d o f r a n c o - a l e m á n 
Discurso del Conde de Mun 
Paj-ÍB 17. 
Acaba de comenzar en la Cámara 
de diputados la discusión del proyec-
to de ley ratificando el Acuerdo fran-
co-alemán. 
había que resolverla. Tras de mani-
festar á Alemania el sentimiento qus 
nos causaba el envío del ' 'Panther" á 
Agadir, pues sólo podía dificultar las 
negociaciones, iniciaron Francia y 
Alemania sus "pourparlers." En 
éstos no tomó parte España, porque 
Continúa M, Jau ré s en el uso de la 
palabra, tratando de la moción pre-
sentada por M. de Mun. acerca de cu-
ya oportunkiad hace el orador algu-
nas reservas. 
Habla el Jefe del Gobierno 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados por la GoTnisión 
en la sesión número 18, celebrada el 
día 2 de Enero de 1912: 
Desestimar la solicitud de The Cu-
señor S^verino Hernández, para que la 
Comisión disponga sean adoptadas por 
las Empresas ferrocarrileras un apara-
to de su invenci-ón para detener trenes 
y evitar meen dios cauisados por los 
mismos. 
Señalar el 6 de Febrero, á las 3 
—Aprobar á los Ferrocarriles Uni-
dos df la Habana la tarifa 145 para 
billetes especiales de ida y vuelta en 
primera clase para touristas. 
—Autorizar al oejitral ^Pa t r i c io" 
para transportar por sus líneas pasa-
ieros v mercancías ¡que se dirigen á En-
^ El Presidente del Consejo, monsier han Oeutral R'ys para qnra se revise el ' P- m- Pa™ la audiencia pública en el 
Caillaux, sube á la tribuna para res- acuerdo de 12 de Septiembre último, I expediente sobre cobro de flete de azú-
Hay, con tal motivo, exxtraordina-1 ^ ]0 hubiera hecho también hubiese 
ría animación, tanto en los pasillos j tenido que hacerlo Inglaterra, 
como en el salón de sesiones. Rebosan ••Para entrar en tratos pusimos las 
de gente todas las tribunas. siguientes condiciones: primera: que 
Habla, en primer término, el dipu- á las Potencias amigas y aliadas de 
tado realista Conde de Mun, indiví-1 Francia las pondr ía ésta' al corriente 
dúo que es de la Comisión parlamen-, ¿e i0 tratado; segunda: que el acuer-
taria de Asuntos exteriores, defen-1 ^0 qxie ^ concertare sería sometido á 
diendo una moción presentada por él \ \& aprobación de las Potencias f i r-
y encaminada á que se aplace la rati-1 mantés del Acta de AJgeeiras. y ter-
ficación de dicho Acuerdo hasta que | ceraj que Akmania no pediría n ingún 
queden terminadas las ya iniciadas territorio en Marruecos. 
pender al ' ' leader" socialista, y ma- j ^ resolvW favorablemente la que.ia 
nifiesta que ia« negociaciones con Es- j del seño?- Francisco Calimano contra 
paña tienen por base el Convenio de i dicha Compañía, por cobro de anexos 
1904, añadiendo que el Gobierno ! en el ohur»ho ó paradero de Ouayo. 
francés negocia con la nación vecina, ! —A^re^ar á sus antecedenteF un «?-
inspirándose en sentimientos de j a ' erito ^ ^ñoT Pnnvf-rt. al hono-
mejor y más afectuosa amistad y cor- TBwP Presiente de k Renúbliea y re-
dialidad. y que Francia ha de respe 
^ r no refinado 
R'vs. 
crucijada, cuya autorización es con ca-
rác ter provisional ó reserva de de.iaria 
K>r ^ban"" Central | efecto tan pronto estime la Comi-
sidn f'onvfmientp el haeerlo. 
- S e ñ a l a r el 6 de ^Vbr.ro. á l a . í l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J í t 
P. m.. para la audien -ÍB pábíica ^ .1 ^ m p a u í a Tres f 
expediente sobre la <ArJ*T 744 dicta- I ^ á* ^ 
da" por Cuban Central B >B. 1 de Rín ^ pU€bl0 de 
—Trasladar á la Alcsldía Mímioi 
tar la dignidad de España, velando, 
sin embargo, por los intereses france-
ses. 
L/a Cámara acoge con nutridos 
aplausos estas manifestaciones. 
T„ • i , mes. A les 3 p. m.. para que tenern afec-
La opinión inglesa sobre el debate de . ^ , , . K L ' , , 
Vi- •l"«lcoa' ovu c ^ fo la audiencia publica en el recurso de 
la Cámara francesa. 
Par ís 17. 
g&, hasta la ciudad de Matanzas, cuyas 
>,de Artemisa lo mformado por la l i ^ f e / T S S l r ^ l J f 
pechón Goueral respecto á su Bolicítlid, i apmbnrln a dicha Compañía^ 
sobre «pertura ^ rm* n W n H l l a oró- I T . - B í l t , f ] T ¿ « a p r o b a c i ó n dada á 
xima al cr-^ero ^ h carreWa. á ñu ^ pidos ^d la Habana para constme-
de ^ i t a r inundáronos . ^ ^ r a ? a l ^ el kllmnetro 
0. . . . , v i « •-, T- • 12.413 3* la ]ípna dp Matanzas. 
- S i ^ n i W á los Ferrocarr i l^ T ni- • la apTofe|lrfóll dada al 
dos do la Habana respeto a] asunto so- ; ^ ^ Ceiltrflí un 
ore la provisión -de aarua en los noches j " • j , • , T I •;l-n.iii«rn j K , . . 5 ,. , , -dpanadero pr'rtrcular del m-arenio 
de ^ . ^ ^ ^ ^ " K 0 ^ ! . VO " ImtePP^ta . " l : í lóm-e t ro 13.272 v otro 
...nordo te 24 d . O e t o M filtano, eme ^ í 3 m ]ÍDea ^ Sa^ia 
se hacen alegaciones respecto á la des-
trucción por Ooban Central "R'ys de 
una línea particular en la finca '"'El 
Mamón. ' ' 
—Señalar el di? 30 dal corrionte 
la Comisión estima oue con tal de ore de Ca-
ñe gociaxriones ffranco^españolae 
Tras de recordar el orador lae de-
claraciones del Ministro de Negocios 
Extranjeros alemán en el Reichstag y 
del Presidente del Consejo francés en 
esta Cámara, dice que unáis y otras 
dejaban entrever que ha de sufrir 
Africa modificaciones más hondas 
aún en lo que á su si tuación polít ica se 
refiere. 
"Es menester—añade—que dé nues-
tro Gobierno amplias y concretas ex-
plicaciones sobre este part icular." 
Habla después del incidente de 
Agadir, y agrega: 
"Se ha dioho que el «uvío del 
"Pianther" á aquel puerto marroquí , 
tuvo por objeto obligar al Gobierno 
francés á reanudar sus interrumpidas 
"pourparlers" con el de Berlín. Pues 
bien, necesita el país saber qué "poar-
parlers" eran éstas cuando se inicia-
ron, y en qué fecha y por qué queda-
rooi interrumpidas." 
Respecto al protectorado sobre Ma-
rroecos, dice: 
^Conviene saber m amplitud y al-
cance. Debe, pues, hablar el Gobierno 
con franqueza y diafanidad." 
Censura, de paso, el sistema de Tra-
tados secretos, sistema con el que es 
imprescindible acabar. 
"Cuanto á loe Tratados vigentes— 
añade—, hayan sido ó no secretos, hay 
que respetarlos y cumplirlos, pues en 
ello van el honor y decoro de Fran-
cia, fiel siempre á su palabra y oom-
p̂ r omisos.'' 
Refiérese luego á los actuales Tra-
tados franco-españoles, y agrega : 
"Claro está que el Gobierno no 
puede decir lo qu»e pide á España, y 
menos lo que de ésta haya de conse-
guir. Tampoco puede, por lo tanto, 
la Cámara discutir ni votar ahora el 
Acuerdo fraaco-iall/emán, puesto que 
esto que digo que no puede decir el 
Gobierno respecto á, los tratos franco-
españoles, constituye como La cááusula 
principal de aquel Acuerdo." 
" A l ir—sigue diciendo—á negociar 
con España hemos encontrado en el 
camino á Inglaterra. Pues bien: no 
tiene Francia más motivos que Ingla-
terra para olvidaree de una ya anti-
gua amistad, por cuanto, dada la si-
tuación política por que atraviesa 
ahora Europa, no tiene ^místales de 
sobra ni la una n i la otra. (Nutridos 
aplausos. También aplauden los mi-
nistros.) 
" E n momento alguno ha sido tan 
amenazadora como ahora la situa-
ción internacional. No ¡hemos, pues, 
• de caer en la trampa que se nos pone 
para que dejemos una amistad por 
o t ra . " (Aplausos.) 
Termina el Conde de Mun supli-
cando á la Cámara aplace la votación 
del acuerdo franco-alemán. 
E l Ministro de Negocios Extranjeros 
Sube á la tr ibuna el Ministro de 
Negocios para contestar a l orador 
Empieza M. De Selves diciendo que 
no ve por ninguna parte el lazo tan 
estrecho que dice el Conde de Man 
tiene el ya concertado acuerdo fran-
co-alemán con el que es tán ahora ges-
tionando Francia y España en Ma 
dr id , y que por io mismo no acierta á 
comprender por qué razón ha de api a 
zar la Cámara el votar dicho acuerdo 
tanto más cuanto que el votarlo sólo 
pudiera facili tar los "pourparlers" 
que ha iniciado M. Geoffray con 
marqués de Alhucemas. 
Termina diciendo: 
"Tan pronto como quede rechaza-
da la moción presentada por el Conde 
de Mun. daré explicaciones á la Cá-
mara respecto á las negociaciones 
franco-alemanas.'' -, 
Seguidamente baja el ministro de la 
tribuna, volviendo al banco ministe-
r ia l • pero en vista de las ruidosas pro-
testas que ello origina por parte de la 
derecha, el centro y la extrema iz-
quierda, y tras de hablar breves mo-
mentos oon el presidente del Consejo, 
sube nuevamente á la tribuna, y dice: 
"Alemania hizo saber á Francia 
que la expedición francesa á Fez era 
contraria al Acta de Algeciras y ma-
nifestó «1 deseo de entrar en tratos 
respecto á cuantas cuestiones intere-
saban á ambas naciones, y muy espe-
cialmente respecto á Marruecos. 
" V i n o luego lo de Agadir. N o creí 
hubiera motivo para convocar ningu-
na conferencia. Además, Alemania, 
por su parte, declaraba terminante-
mente qus no aceptar ía t a l conferen-
cia. Se reconocía que la autoridad 
del Sultán eraficticia y que era Prau-
la á e j k á & b ^ara restabieoerla. 
por Alemania, 
revisión establecido por Fnidos de In 
Habana, contra el acuerdo de 11 d<» 
i Octubre, que declaró de servicio pú-
El corresponsal de " L e Temps" enjblieo v aprobó el trazado del ferroca- ¡no falte agua ^n diebos trenes puedan 
Londres telegrafía á su periódico in- n f l provectado por h Compañía Tres continuar los depósito* actuales. ^^S^—^íuSi^™?^? A» u 
Alemania nos hizo saber que la teresantes impresiones sobre la op i - ; Cendal*. ' ^ j -Hisponer que por la I*»pe<*iJ ^ 
opinión publica alemana exigía com- n.on de los círculos bri tánicos acerca | _AT3robar á Havana Central R-'d el I General, se informe nrevia visita al ln- ' 
pensaciones para el caso <& aceptar del debate que se viene manteniendo , proyecto para una línea que pone en - «ar de los he-bos. sobre el oartimilar 1 
el Gobierno de Berlín el protectoradj en la Cámara francesa para la apro- | oormimcación el barrio de Cnsa Blan-
de Francia sobre Marruecos. Estas bación del acuerdo franco-alemán, 
compensaciones eran, dijo M . de K i - : Según e41as el público inglés toma 
dcrlen Waechter, la cesión del Gabón ; un limitadísimo interés en esas discu-
y de la parte del Congo que se extien-j sienes: primero, por la aproximación 
de entre el Océano y el Sagha, á cam- ¡ de las fiestas de Navidad, en las que 
bio de lo cual nos cedería Alemania sir Edward Grey quiere sustraerse lo | rán como mercancías de tercera clase, 
territorios en el Togo y el Camerún, i más posible á cuestiones de política I —Conceder al dueño del insrenio 
ca oon la red de Ferrocarrile« de esa 
Compañía. 
—Declarar que en lo sucesivo las so-
millas de aguacate, como las de frutas, 
vegetales v plantas N. E.. se clasifica-
oafiía T»*PS Centrales, para srarantizar 
mo-trvo de un fctogram do la Ornara Ios ^ le hari sWo a d r i z a -
de Comercio do Matanzas contra la ¿08 ¿ e ihm i W 45 IdlftnetK» «mo-
"Francia contestó que no 
discutir sobre tales bases. 
"Abr ióse entonces un período 
podía 
de 
Comoañía (Matanzas Terminal TTd 
por efectuar obravS tendentes á burla" 
el acuerdo de la Comisión del pasado 
mos de Diciembre, sobre desna -hos ó 
transoortey; á almacenes y misiles co-
neotadns con dicha carrilera urbana. 
—Señalar el martes 13 de Febrero, á 
las 3 p. m., para que tenca efecto la 
Timados por "Río Seco. Madruga y Má-
tanos. 
—Ratif-car la aprobación dada á 
Cuidos de la Habana, para construir 
un desviadero en el kilómetro 8,050 y 
ramal d*» Pouco á Progreso. 
—Ratificar la resolución de la Pre-
sideociá de r-onceder una prórroera de 
audien-in pñbliea en el recurso de reTÍ- diez días al reoresentante de The Cu 
exterior; segundo, por estar ya con-1 " P i l a r " una prórroga hasta el afíó 
venida la terminación del debate ; 1912-13 para efectuar los trabajos, á ñu 
con la aprobación d^l acuerdo, y final- ; dp cumplimentar el acuerdo do la Co-
tirantez) del que ha guardado memo- mente, porque se ve que los partidos | misión sobre circulación de trenes por sión establecido por el señor P¿íix Gar- ¡ O n t r a l R ' v ^ ^ r a 'wntostar la que-
ría la Cámara. i políticos franceses han aprovechado i chuchos y ramales particulares empu- cía. contra el acuerdo de 0^ ele ! ja del contral ^Homikrupro " 
"Se ha dicho que los amigos de | la ocasión para hacer política inte-irados por locomotoras. viemibrc que autorizó l¿ los señores Ratificarla a.T7toriza.eión dada por 
Francia la empujaban hacia al con-1 rior, y ver si puelen quebrantar al —Conceder al propietario del insre- Smith Castro y Compañía, p-'m atra-
flicto. Es falsa en absoluto tal espe-; Gobierno ó alguno de sus ministros, nlo "Fa ja rdo ." en el Gabriel, igrtal vesar oon un Ferrocarril particular el 
cié. Oierto es que nuestros amigos i Se ha h ído el discurso del Conde I prórroga que la anterior, respecto al camino de Ceiba del Agua á f ¿i.nra-
estuvieron á nuestro lado, dispuestos ' de Mun como el de Un gran poeta, y ! mismo particirlar. i rioea. 
á prestarnos el apoyo que motivasen ' el de Bí. Millerand. que se cree refle- —Aprobar 6 Cuban Central R'ys el | —Aprobar á la Compañía del Fe-
las circunstancias; pero en n ingún | j a el pensamiento francés. Se recono-1 plano nñmero 60.9908 de faja de t»»- rrocarril de Tunas á Sancti Spír i tus 
momento pronunciaron parabra i r r i - j ce que es muy sensible tener que pres- I rreno en la finca " E l Progreso." que la alteración que se propone introdn-
tante alguna, sino palabras concilia- ic indir de terrenos caramente conquis-1 ocupa con la prolongación del ramal eir en los itinerarios de sus trenes, con 
doras é inspiradas en el interés de | tado»; pero se recuerda que también ! ̂ «•n-ehuelo á San Juan de los Yeras. y ; el fin de que combinen con los vapores 
Francia." Francia había cifrado abunlantes ilu-1 el plano 60.9910 sobre desviación del i que hacen viajes periódicos por la eos-
Tras de exp9ícar el ministro cómo 1 sienes acerca de Egipto, y no obs- camino Manicaraírua. | ta Sur de la Isla, pero sujeta á la con-
fie resistió Francia á atender las pre-| tante prescindió de ellas, para que | —Pasar é estiidio del seftor Presiden-i njción de qnie dicha demora no perju 
la Presidencia al Insrenio "Salvador.1 
para atravesar con unas líneas parti-
culares caminos vecinales que se men-
cionan en el proyecto. 
—'Ratificar la airtorizanión dada al 
Ferrocarril del Nortr' v del Sur. uara 
que el central "Morón Sugar Co." 
conRtmya en la línea de esa Empresa 
un chucho en e! kilómetro 35-201 y 
termiue en el kilómetro 30-391. 
—Ratificar la aprobación dada A 
I Cuidos de la Habana, para eoustriic-
tensiones económicas de Alemania J Inglaterra dejara las maaios libres te de la Comisión, el expediente pro- dique la combinación con el tren 2 del : eión de un desviadero en el kilómetro 
cía 
Plantea 
que ped ía se crearan en Marraecos dos en Marruecos 
zonas, en una de las cuales l? fuesen 
concedidas grandes ventajas, pone 
de manifíesto la libertad absoluta 
que, desde los puntos de vista admi-
nistrativo, mil i tar y financiero, le ha 
dado á Francia en Marruecos el dis-
cutido acuerdo. 
"Era , ante todo, necesario garan-
t i r la libertad eeonómioa en el Impe-
rio mogrebino. Francia lo ha logrado.' 
Congratúlase el ministro de que se 
hayan terminado las negociaciones 
con una solución pacífica. 
"Beconooe —añade —el extranjero 
que de estos tratos no ha sabido mer-
mada, ni mucho menos, la situación 
de Francia." (Aplausos.) 
Las negociaciones franco-españolas 
A l aludir luego M . de Selves á las 
negociaciones franco-españolas, dice: 
"Consiste nuestra política para es-
tas "pourparlers ," en decirle á Es-
p a ñ a : Hemos adquirido en Marrue-
cos, mediante sacrificios, una situa-
ción nueva. Tendré is parte en lo que 
hemos adquirido; tomad, pues,, par-
te en los sacrificios que hemos hecho. 
Y esto lo decimos á España, puesto 
todo nuestro más vigilante y exquisi-
to cuidado en no zaherir en lo más 
mínimo su dignidad. (Nutridos y 
prolongados aplausos.) 
Opinamos, en efecto, que una gran 
nación, cual lo es Francia, no debe 
abusar de su fuerza." (La derecha, el 
centro y extrema izquierda protestan 
indignadís imas. Promuévese un gran 
tumulto que dura algunos minutos.) 
Sigue diciendo el ministro: 
" M u y censurable fuera entendié-
diésemos nuestras relaciones con Es-
paña de cualquier modo que no fuese 
inspirado en un espíritu de verdade-
ra amistad." (Grandes aplausos.) 
Felicí tase luego el orador, porque 
mediante estos Acuerdos "queda des-
pejada nuestra polít ica exterior de la 
cuestión de Marruecos, fuente conti-
nua de conflictos." 
Termina diciendo: 
"Debe estar Francia en condiciones 
de tomar parte en los sucesos exte-
riores, con ánimo pacíf ico; y es esta 
la hora en que podemos apreciar los 
beu?ficios producidos por nuestras 
amistades y nuestra alianza. (Gran-
des aplausos.) 
Y estrechar aún más. si posible fue-
ra, esta alianza y estas amistades, es 
como queremos cumplir con nuestro 
cometido. Y al hacerlo así nos l im i -
taremos á corresponder á los senti-
mientos manifestados por el ministro 
de Negocios Extranjeros inglés en la 
Cámara de los Comunes, y por el mi-
nistro de Negocios Extranjeros ru-
so durante la visita que estos días ha 
hecho á esta capital ." 
In tervención del Sr. Jaurés 
Habla á continuación M . Lebrun 
para poner de manifiesto que loe te-
rri torios cedidos en el Congo suponen 
un aumento de extensión del Imperio 
colonial aJemán. 
E l socialista M. J a u r é s pide a l Go-
bierno precise la forma, en que se lle-
van á cabo las negociaciones franco-
españolas, y le invita á manifestar ex-
plíci tamente que, ocurra lo que ocu-
rra. E spaña habrá de seguir siendo 
para Francia la nación supremamen-
te amiga. (Aplausos en la extrema iz-
quierda y exclamaciones en algunos 
escaños.) 
movido á. vi r tud de una solicitud diel Ferrocarril de Cuba. 9.792 del ramal de Ponce á Progreso. 
M A R I N A 
l ^ É I E A D A 
Age**** VERI TAS 
OFERTA SENSACIONAL 
5 0 , 0 0 0 e jemplares del U B R O D E O H O d é l a s madres de f a m i l i a 
eaorHe por IIIIHHIJOB chs repotaolón mundial, eep«da(wtw « • onfermedadee do nJfto». too* médtem >« dirán i mtod 
•fi un tenguaje sencillo y fáoll de oomprender, lo que tton* que hacer paro curar á «u nlflo ai •miA ««farmo, y tam-
toién lo que ttone pee hacer para coneervarlo en buen eelecte 4a aatud at no eaiá enfermo. 
Baa obra notable qua lleva por «(tuto *H-a aliroet*- cMn y euhtedo da loa ntftoa", cenata de unaa 100 páglnaa do 
texto iMjatrado oon urna muitltad de grabado*, ae : «porte GRATIS per la COMPAÑIA N E S T L C , C«ba 13 an la Haba-
na, DORANTE 16 EN AS i toda madre de ftuidBa qm «ei ae le pida. Eatá dividido el libro an treo partea como elguc: 
PRIMERA P A R T E : CUIDADOS QUE DCMIN EMPk&ARSK OON NlftOS EN BUEW ESTACO DE SALUD: 
baño, ojoa, bcoa, nariz, oWoe, piel, veottdoa, palWea, asma, atmfa, vanMtaoKSn y paaeoa. dentición, peao, IntoatlnoB, 
Heneo, ¿eaarroflb de Ir InteUgonola del nNlo beata la etted do um año. 
FEOÜWDA P A R T E : AUMENTACION DE N14906 BM SOCM ESTADO DE SALUD: Laetanola, doetete. all-
weiil0ii ai itíliHlna. MborSa, limpieza de ta* botella*, piatiiaiádUi de la Marine lacteada No«tié, cafindo y cómo de-
ben alimentare* le* mtñom, cuadro Indicando la* borea y oantkkadaa de H«rln« lacteada NeatM que deten ampie»me 
para alimentar á tan nMto, preparación de la Harina Lacteado en caao de eelermedad. Alimentación durante ei primer 
año. Alimentación duranta el secundo año. Allmoatadtón de nlftoe da más da do* a so*. AUmeatoe prohibido*. 
TBRCKRA PAJTTB: CUIDADOS QUE SE DEBEV OBSERVAR CON NlftOS ENFERMOS: SueAo Intranquilo, 
fiebre, nervloeldad, ooavutalonea, Ingeetlón de cuerpee aastraftoa, Haga* en la beca, vófaftoa, diarrea, aetrefUmiento, 
eóttoo. Irritación da la piel, aroflaaoa, enfermedeSe* ótA efd* y da la garganta, tea, anfHamianto*, •nfernaeded** hv 
feodoaea ln*tr^aolenna aapeclaÉaa para la «tllRMntaoidtt de «Moa enfermos. 
Para recibir • welta de correo y ain que le cácate un sólo centavo tan vaMoeo libro y también una muestra 
de »r. afamada HARINA LACTEADA N E S T L E , basta llenar el adjunto Capón y eaviarte an uc aobre dirigido i la 
COMPAAM N E S T L E , Calla de Cuba número 13, Habana. 
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E L T I E M P O 
E l cambio atmosférico que indica-
dos Kycr á las on<íe de la mañana, se 
produjo al comenzar la tarde con 1111:1 
l luvia persistente que ha bajado un 
poco la temperatura. 
Hoy predominan en las nubes ba-
.las la influencia de una depresión del 
Sudeste, que no indica frío. 
No obstante, persiste en tas alturas 
una tendencia á desorganizar las co-
rrientes bajas y promover uno ola 
fría. 
P. G. 
C U E R P O D E B O M B E R O S 
Manifestación de pésame 
Con motivo de la muerte de algunos 
bomberos de Nueva York, oeoirrida 
con ocasión del gran incendio que 
ayer destruyó €>1 palacio de '4 L a Equi-
tativa," el J'efe de los Bomberos de 
la Habana, señor Oamacho, ha dis-
puesto que en los edificios de los 
cuarteles del Cuerpo se ponga la ban-
dera á media asta como expresión de 
duelo. 
Al mismo tiempo el señor Camacho 
envió un cablegrama de pésame al 
Cuerpo de Bomberos de Nueva York. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Vfaitaa 
Para haWarle de diferentes asun-
tos, hoy han visitado al general G-ó-
mez el Ministro de Cuba en Madrid, 
señor García Vél«z, y loa Alcaides de 
Matanzas y Guanajay, señores Car-
net y López Méndez, respectiva-
mente. 
E l señor Montalbán 
E l cindodano español señor don 
César L . Montalbán, quien se halla 
dando la vuelta al mundo, estuvo hoy 
en Palacio á solicitar un autógrafo 
del señor Presidente de la República. 
Dicho señor fué complacido. 
Invitación 
E l Presidente de la Liga Nacional 
de Base Ball, don Federico Mora, y 
los presidentes de los clubs "Almen-
dares" y "Habana," señores don 
Eloy Martínez y don Arturo Mañas, 
respectivamente, estuvieron hoy en 
Palacio á invitar al señor Presidente 
de la República para el primer desa-
fío del campeonato, el cual se verifi-
cará d domingo venidero, á fin de 
que sea él quien lance la primera 
bola. 
E l general Gómez prometió asistir 
y lanzar la primera bola. 
GOBIERNO P R O V I N C I A L 
E l general Asbert 
Completamente repuesto de la gra-
ve enfermedad que le retuvo en ca-
ma algún tiempo, esta mañana tomó 
posesión de su cargo el general As-
bert, Gobernador de la provincia. 
A l acto asistió el señor Bustillo, 
Presidente del Consejo Provincial, 
que venía desempeñando las funcio-
nes de Gobernador interino, 
l Después desfilaron por su despa-
cho todos los empleados del Gobier-
no, los cuales le cumplimentaron, fe-
licitándole por su restablecimiento. 
Después de algunas horas de cons-
tante agitación, un .vaso de cerveza 
de L A T R O P I C A L , es como el arco 
iris tras la tormenta. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L R I O 
DE GUANAJAY 
Enero 4. 
WlORETARIá. DF. GOBERNACION 
Regreso 
Hoy ha regresado de su viaje á San-
ta Clara, el Secretario de Gobernación 
señor Maohado, qwien como saben 
los lectores, fuó á enterarse perso-
na'Lmente del estado de salud de su se-
ñora madre. 
Según nos informó el señor Ma-
chado, la respetable dama se encuen-
tra ya completamente restablecida. 
Nos alegramos. 
Caña quemada 
E n la finca de los señores 'Sardiflas, 
en el barro del Perico, se han quema-
do 30,000 arrobas de caña parada. 
Hemos recibido una atenta invitación 
de la señorita Juana M. Urra, Secretaria 
de una de las asociaciones religiosas de 
esta Villa, para el reparto de juguetes 
que á las dos de la tarde del próximo 
día 6 de los corrientes, con motivo de 
la festividad de los Santos Reyes, tendrá 
efecto entre los niños de la sección Ca-
tequista, en nuestra Iglesia Parroquial. 
Agradecemos la atenta invitación y pro-
metemos asistir. 
Obras que, en breve, darán esplendor 
á la Iglesia Católica de esta Villa, según 
nuestro estimado amigo y Vicario, Padre 
Clara. 
Además de la Capilla del Rosario, ya 
inaugurada, la del Apostolado.—Corazón 
de Jesús—cuyo costo excederá de mil 
trescientos pesos oro español, sobre dos-
cientos más que la del Rosario. 
Retoque y nuevo vestido del Patrono 
—San Hilarión—cuyo trabajo se está ve-
rificando en esa capital, por veinte cen-
tenes. 
Composición de todo el atrio, á la mo-
derna, y con piso de mosaicos. 
Reconstrucción de la torre y pintura 
general al exterior y al interior del tem-
plo. 
A estas dos últimas han prometido con-
tribuir con su óbolo, el Obispo de la Dió-
cesis, Monseñor Ruiz, y nuestro comercio. 
L a inauguración de la Capilla del Apos-
tolado, no se efectuará hasta fines del 
presente mes, fecha en que llegará de 
Barcelona, una imagen que ha sido en-
cargada del Corazón de Jesús. 
Nuestro Padre Clara, no desmaya en 
su propósito de hacer del templo católico 
de Guanajay, un magnífico y delicioso re-
cinto. Joya del ornato local y honor y glo-
ria do su noble misión apostólica. 
L a noche del 31 del pasado mes, cele-
bróse en los amplios y elegantes salones 
de la sociedad "Centro Progresista," con 
la orquesta del señor Felipe, el baile que, 
oportunamente, anunciáramos, de despe-
dida de año y de la Directiva saliente. 
Asistió al mismo un concurso, si n*o tan 
numeroso como otras veces, tan selecto 
y simpático. 
Se nos ha facilitado la siguiente rela-
ción de nombres: 
Señoras: Pérez de Avendaño, Piñera 
de Alvarez, Pérez de Pérez, Valdés Ló-
pez de Rodríguez Véliz, Valdés López de 
Fernández, Jofre de Fernández, Callol de 
Quiles. 
Señoritas: María Teresa Alvarez, Ma-
ría Teresa Palli, Carmen Rocoso, María 
Regla Gallol, Dolores Bermúdez, Josefa 
Chappotin, Piedad, Guillermina y Rosa 
Aramburu, María del Pilar Codina, Rosa 
Lista, Dominga Pérez, Nicolasa Gueva-
ra, Piedad Muñoz, Amparo Alvarez, María 
Sotolongo, Elena Rodríguez, María Tere-
sa Rodríguez, Rosa y Juana María Pérez 
y Dolores Lozano. 
A la una y media terminó el acto. 
NOEP. 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
S A N T A C L A R A 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Renuncia y nombramiento 
Se ha aceptado la renuncia que 
presentó el señor Carlos M . Palma y 
del Castillo, del cargo de Canciller 
de Cuba en Guatemala, nombrándose 
en sn lugar al señor Luis G. Posse y 
Márquez. 
S E C R E T A R I A D E JUSTf5JTA 
Mandatarios Judiciales 
Se han expedido tí tulos de Manda-
tario Judicial á favor de los señores 
Isaac _ Regalado Muñoz, Enrique Pé-
rez Xiqués, Bliseo Villarde Franco» y 
Calé y José Rosell y Amat. 
Secretario particular 
Ha sido nombrado Secretario par-
ticular <3el señor Secretario de Justi-
cia, el señor Ricardo Lombard, estu-
diante de Derecho. 
Indultos denegados 
Han sido denegados los siguientes 
indultos: 
Paulino Valdés Medina, Bruno Ji-
ménez Sarmiento, ManueLFigueroa 
Estévez, Isidoro Estévez González, 
Inocencio ó Cresencio Mart ínez Se-
rrano, Ramón Cristóbal Valdés, José 
Mederos Valeriano, José Aguirre y 
Baró, Ventura Fernández Poza, Pe-
dro Clavel García Agust ín Marín, 
Manuel Ravelo Valdés, Carlos Martí-
nez, Gregorio T ó m e n t e , Juan José 
de Armas, Andrés Teodosio de la 
Fuente, Francisco Valdés Calvo, 
Eduardo Broche Eehemendía, Sixto 
Chiváis, Bonifacio Baró. Cayetano 
Aguilar Zúñiga, Alejo Riverón, An-
tonio Cabrera Rodríguez, Eladio Guz-
mán Hernández. Amado Zudaire 
Arencibia, Ram/»n Sánchez. Benito 
Abreu, Francisco Ramírez Flores, A l -
fredo Facenda y Morales, Manuel 
Martínez y Vidal, Francisco Pérez 
Ramírez. Eduardo Muñoz Lámar, Lá-
zaro Dorta Urbizu, Drates ü g g e s , Ju-
lián López Borroto. 
DE C I E N F U E G O S 
Enero 6. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad acor-
dó, á petición del concejal señor Rodrí-
guez del Rey, gestionar con los senado-
res y representantes de la Nación, que 
se vote una ley donando á la ciudad de 
Cienfuegos el acueducto y Alcantarillado, 
como se ha hecho con otras ciudades de 
la República, en atención á que esta ciu-
dad, por su importancia comercial y agrí-
cola, es de las que más contribuye al 
sostenimiento de las cargas nacionales. 
O R I E N T E 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Enero 5. 
En la sesión que celebró el sábado la 
Cámara de Comercio de esta ciudad, se 
adoptaron los siguientes acuerdos: 
Apoyar ante el Gobierno las gestiones 
que vienen realizándose en la Habana, 
para el arrendamiento, mediante subasta, 
de uno de los nuevos espigones del mue-
lle de Paula, con destino al tráfico de ca-
botaje exclusivamente. 
Que Por Secretaría se reúnan los an-
tecedentes necesarios, para estudiar la 
conveniencia de que se reduzcan los ac-
tuales derechos de importación al petró-
leo crudo (gas olí) y sus derivados. 
Y por último, convocar una asamblea 
de comerciantes é industriales, para tra-
tar sobre la viabilidad del proyecto de 
crear en esta plaza una Lonja de Comer-
cio, para la contratación general. 
Mañana tendrá lugar la bendición é 
inauguración de la iglesia católica recién 
construida del poblado de Cayo Smlth. 
Como recordarán nuestros lectores, una 
bomba destrozó la iglesia que coronaba 
el pintoresco Islote, bomba lanzada por 
la escuadra americana cuando el bloqueo 
y asedio de esta plaza. 
Hace poco con el objeto de reconstruir 
la ermita aludida procedieron á levantar 
por suscripción pública los fondos nece-
sarios con mucho entusiasmo, que culmi-
nó en el éxito, las distinguidas damas se-
ñoras Angeles Villasana de Gómez y Ca-
talina Tamayo de Neyra y señorita María 
Villasana. 
En el altar mayor han sido colocadas 
la antigua imagen de San Ilafael, patro-
no del pueblo, que perteneció á la iglesia 
antigua; una imagen de San José, traída i 
de Francia por el acaudalado santiagués 
dOB José Bueno y Blanco, al mismo tiem- i 
po que la de la Virgen de Lourdes que ! 
se halla en la Santa Basílica Metropoli-
tana, y una imagen de San Antonio, re-
cién remitida á esta capital. 
E L CORRESPONSAL. 
E S T A F A 
Manuel Fr igol Martínez, vecino de 
la fábrica de hielo " L a Tropical ," 
se presentó en la Sexta Estación de 
Policía, denundando que al co-
brar ayer á varios marchantes el 
hielo servido durante varios días, le 
informaron que ya lo habían abona-
do á un individuo que le acompaña-
ba á él en el reparto del hielo. 
Los empleados de la expresada fá-
brica " L a Tropical ," nombrados 
Joan Valdés Chávez y Carlos Ma-
nuel Grrano, dicen que ellos comisio 
nado por otro empleado nombrado 
Ramón Herrera les ordenó cobraran 
el hielo repartido por Frigol . 
La policía detuvo al Valdés y Gra-
no, remitiéndolos al vivac y procura 
la detención de Herrera, el cual pa-
rece se ha alzado de su domicilio. 
ACCIDENTE CASUAL 
A l transitar en la mañana de ayer 
por la calle de Cuba esquina á 
O'Reilly, el blaneo Eloy Matías Ro-
dríguez, del comercio y domiciliado 
en Obispo número 135, tuvo la des-
gracia de resbalar por estar el piso 
mojado, y al caer se causó una heri-
da en la región frontal y una contu-
sión de segundo grado en la región 
superciliar izquierda. 
Asistido Rodríguez en el Centro de 
Socorro, fué calificado su estado de 
pronóstico grave. 
E l hecho fué casual. 
HURTO 
Los detenidos dijeron nombrarse 
Manuel Blanco Ares, José Martínez 
González, Julio González Blanco, Ma-
nuel García Suárez y Julio González 
Armas. 
Todos ellos quedaron citados para 
comparecer en el Juzgado Correccio-
nal en el d í a de hoy. 
A L A S A L I D A DE " M A R T I " 
Anoche á la salida del teatro de 
Martí , calle de Draigones esquina á 
C A B L E G R A M A S 
VIA E S T A D O S UNIDOS 
SERVICIO DE I A PRENSA ASOCIADA 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 149 
9d. 
Mascabado, 13s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la 
cosecha, 14s. 9d. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero 10. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 461.00(1 
bonos y acciones do las principales 
Zuliicta, dos soldados del Cuerpo da | dos los esfuerzos que lian hecho los 
Arti l ler ía maltrataron de obra al mes- j bomberos para extinguir el fuego en 
tizo Esteban Palenzuela Vidal veci-
no de Egido 85. 
E l vigilante número 831 detuvo en 
la calle de los Desamparados á los 
acusados, los cuales resultaron nom-
brarse Cayetano Cadalso y Alberto 
DE LA RURAL 
E l 
HERJDO G R A V E 
sargento Fernández, desde San 
E l negro Fél ix Pérez Muñoz, veci-
no de Sitios número 57, fué detenido 
ayer á causa de ser perseguido por 
los blancos Angel González Ortíz y 
Venancio Carballo, domiciliados en 
San Nicolás número 205, quienes lo 
acusan de haberlo sorprendido en 
unión de dos individuos más que se 
fugaron, hurtando de una pequeña 
habitación que existe en el zaguán 
de su domicilio varias prendas de 
ropa. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
' C O M E C A N D E L A " Y 
^ E L G A L L E G O " 
Manuel Méndez, carretonero y ve-
cino del reparto de San Nicolás (Pan 
con Timba), fué asistido en el Cen-
tro de Socorro del Vedado de una he-
rida contusa en la región temporal 
izquierda, de pronóstico leve, con le-
cesidad de asistencia médica. 
Estas lesiones, según Méndez, se 
las causaron al tirarles piedras dos 
¿ndividuos conocidos por "Come 
Candela y " E l Gallego," trabajado-
res de las canteras " L a Campana.' ' 
Los acusados fueron detenidos. 
ACCIDENTE D E L T R A B A j p 
. Trabajando en la casa en construc-
ción, calle B esquina á 15, en el Ve-
dado, tuvo la desgracia de caerse 
desde la azotea donde estaba colo-
cando una losa, el blanco Diego Cas-
t i l lo Valle, vecino de Hospital núme-
ro 49, moderno, lesionándose. 
Conduoido Castillo al Centro de 
Socorro, de aquel barrio, fué asisti-
do de contusiones con escoriaciones 
en diferentes partes del cuerpo. 
Dichas lesiones fueron calificadas 
de menos grave. 
PASEARON DE GRATIS 
Trc< mujeres de la raza blanca le 
tomarun en alquiler el coche de pla-
za al blanco Domingo Hernández, ve-
cino de Cruz del Padre número ocho, 
y después de estar paseando por es-
pacio de un cuarto de hora, las dejó 
en la calle de Refugio entre las de 
Consulado y Prado, donde le dijeron 
que las esperase. 
Hernández estuvo en su espera 
más de dos horas, y al ver que no re-
gresaban, se presentó en la Estación 
de Policía, querellándose contra las 
expresadas mujeres. 
DETENIDOS POR ESCANDALO 
Anoche en promovió un gran escán-
dalo en la casa Industria número 120, 
dando lugar á que la policía tuviera 
que intervenir para rastablecer el or-
den. 
Fueron detenidos cinco individuos 
blancos, que estaban en r iña , los cua-
les se causaron mutuamente lesiones 
loves. 
Beüo, ambos destacados en Columbia 
La policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado Correccional competente. 
MUERTE REPENTINA 
En la casa Corrales 44 falleció ayer 
sin asistencia médica la menor de la 
raza negra Etelvina Santana Czrm, de 
dos años de edad, la que reconocida 
por el médico municipal señor Rodrí-
guez Ecay, manifestó no poder certi-
ficar la causa de su muerte. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comió á disposición del Juzgado Muni . 
cipal del Sur. 
E N E L C A F E "PUERTO R I C O " 
Por el vigilante número 514 fué de-
tenido ayer tarde, el blanco Manuel 
García. Rodríguez, dependíante del 
café "Puerto Rico," establecido en 
Obrapía n ú m e r o 109, á vir tud de la 
acusatción que le hace otro dependiente 
nombrado José Ramón Alvarez, de 
haberle arrojado encima una cafetera 
con leche hirviendo, sufriendo por es-
ta cansa quemaduras en el pecho y 
otras partes del cuerpo. 
E l acusado quedó citado de compa-
rendo ante el señor Juez de guardia 
del distri to. 
A L V I V A C 
A v i r tud de encontrarse reclamado 
para un juicio de faltas en el Juzga-
do Correccional de la Sección Tercera, 
el vigilante número 290 detuvo ayer 
tarde y lo condal jo á la Estación de Je-
sús del Monte al blanco Domingo Enri-
que Peña , vecino de Arango 127. 
La policía lo remitió al Vivac A dis-
posición de la autoridad que lo re-
clama. 
MENOR LESIONADO 
A l caerse en la puerta de su domici-
lio se causó la fractura completa del 
húmero 'deredho, el menor Julio Ta-
pia, de dos años, y vecino de Virtudes 
número 144. 
Dicho menor fué asistido en ei Cen-
tro de Socorro donde el médico de 
guardia certificó que su estado era de 
pronóstico grave. 
L A SEÑAL D E FUEGO 
Por el Jefe de la Policía Nacional, 
se ha pasado ayer á los Capitanes en-
cargados de Estaciones la siguiente 
Circular:! 
" L a Alcaldía Municipal por con-
ducto de la Secretar ía de Goberna-
ción y por interesarlo el Comité D i -
rectivo del Cuerpo de Bomberos de la 
Habana, interesa la más preferente 
atención hacia las disposiciones relati-
vas á la difusión de los toques de in-
cendio. 
"Son múlt iples las Circulares dic-
tadas por este Centro sobre el particu-
lar ; y muy recientemente, con fecha 
23 de Agosto del pasado año, se dictó 
la Circular número 1,136, con reco-
mendación expresa, de que fuese repe-
tido el toque de incendio, tantas veces 
como fuere menester y hasta tanto se 
ordenase la señal de retirada; y ha-
ciendo responsable esta Jefatura á los 
señores Capitanes y Oficiales de man-
do y en caso de infracción é imponien-
do una multa de $25 por la falta de 
observancia de dichas órdenes. 
"'Esta Jefatura, al recomendar nue-
vamente el cumplimiento de las dis-
posiciones sobre el partiieailar hace 
presente que caso de no cumplirse co-
mo está mandado procéderá con el ma-
yor rigor.—Charles M. Aguirre. Jefe 
de Po l i c í a . " 
las ruinas del espléndido palacio que 
ha quedado destruido en su totalidad. 
Mientras no quede enteramente ex-
tinguido el fuego, no será posible lle-
gar á las bóvedas que contienen, según | 
cálculos aproximados, $1,500,000,000 , Die^0 .de los Banos. oon feeha de hoy, 
en valores de diversas clases. comunica que ayer, á las siete a. m., 
¡ Santiago Hernández m ñ n o dos heri-
LAS V I C T I M A S j das menos graves á Isidoro Bmzón, 
Seg-ún datos oficiales este incendio ' en reyerta que sostuvieron en la fin-
ha causado la muerte á seis personas, |ca " M a t i l d e , " 
faltando todavía dos que se teme ha-
yan perecido entre las llamas. 
Ha habido, además, veinte y tres he-
ridos. 
No ha sido posible ha lar hasta aho-
ra, el cadáver del inspector del servi-
cio de incendios Walsh, que se dijo 
erróneamente ayer, había sido salvado 
por los bomberos. 
L A APERTURA DEL 
C A N A L DE P A N A M A 
San Francisco, California, Enero 10 
Han sido entregados á Mr. Schwe-
rin, director general de la '' Compañía 
de Navegación del Pacífico," los pla-
nos para la construcción de cuatro va-
pores que se dedicarán al tráfico en-
tre New York, San Francisco y Ex-
tremo Oriente, pasando por el Canal 
de Panamá. 
Ha salido ya para Nueva Yory Mr. 
Sdhwerin, con el objeto de disponer 
la construcción de los citados vapo-
res que tendrán una eslora de 680 pies, 
deberán desarrollar una velocidad que 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
I T R O P I C A L , que es un cúralo todo. 
Municipio de la Habana 
Depar tamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
1>JE I M P U E S T O S 
Asociación de Industriales 
Recibido con fecha 19 de Diciembre 
último, el segundo Proyecto de Repar-
to de cuotas del grupo de ' ' Almacenes 
de Sedería y Quincalla," para el Ejer-
les permita rendir en diez y siete dias c ' i C ' 1 0 actual, toda vez qno el primero 
la travesía entre New York y San , anulado por mi aratoridad, con fc-
Francisco y usarán el petróleo como: c^a 8̂ de Noviembre pasado, y Jé 
combustible. j acuerdo con lo estatuido cu el artícu-
E l corto de los cuatro vapores de ; 1° 87 de la Ley de Impuestos, se hace 
referencia, ha sido calculado en once 1 saber á los contribuyentes por el expre-
sado concepto que durante el plazo de 
cinco días, contados desde esta fecha, 
se exhibirá en el Departamento de Ac-
ministración de Impuestos, el referíilo 
Proyecto de cuota, á fin de que los que 
declararán en huelga los dependÜen-ise consideren perjudicados, formulen 
tes de los capataces de muelles y loa I ̂  protestas, dentro del tereern día, 
carpinteros de ribera, que suman en j'con arreglo á lo dispuesto en el artícu-
millones de pesos. 
MAS HUELGUISTAS 
Boston, Enero 10 
Anúnciase que en la tarde de hoy se 
junto 3,500 hombres. 
Esta huelga se ha acordado para 
apoyar á la de los trabajadores de 
muelles. 
Los rompehuelgas continúan traba-
jando en la carga y descarga de los 
buques, bajo la protección de la poli-
cía.. 
N U E V A E X P E D I C I O N 
EXPLORADORA 
lo 90 de la propia Ley. 
Habana, Enero 6 de 1912. 
Julio de Oárdtenns. 
Alcalde Munici^al-
C 195 „ 6-9 
G I I I O S m L E T R A S 
Nueva York, Enero 10. 
L a expedición que el profesor H. O. 
G . u r a l i s 1 1 1 . 1 1 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
, , , Giran Lfetras á la vista sobre todos los 
Parker ha alistado para tratar OO lie- < RSJICOS Nacionales de los Estados Unidor 
gar á la cima del monte Mac Kinley, dan' e specüu a tenc ión . 
en la región polar, saldrá de aquí den 
tro de algunos días. 
DELOASSE PASA A ESTADO ' 
París, Enero 10. 
E l señor Delcassé ha renunciado la 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 141 78-1 E . 
ZALDO Y C0MP. 
Hacen pa^os por el cable, r l r a n letras & 
cartera de la Marina, para aceptar la v 
de Estado 
Espéranse más cambios en el gabi 
POR ESOS MUNDOS 
Leyenda tripolitana 
La anexión de la Tripolitania á 
Italia pone, aunque sólo sea nonu-
nalmente, bajo la autoridad de esta 
nación á uno de los pueblos más va-
lerosos, más incultos y más supersti-
ciosos de la tierra, cualidades las tres 
que suelen encontrarse juntas. 
Muchas y curiosas son las creen-
cias de carácter supersticioso que 
arraigadas se hallan en la región de 
Trípoli, y alguna de ellas, por antí-
tesis extraña, no deja de redundar on 
beneficio de la cultura, como verá el 
lector. 
TTno de los pseasos restos que la ci-
vilización romana dejó en Trípoli PS 
un soberbio arco tr iunfal , formadó 
por gigantescos sillares de mármol 
blanco, que aún perpetúa con su mag-
nificencia la del pueblo que lo elevó 
y la gloria de los emperadores Marco 
Aurelio y Varo, en cuyo honor fué 
erierido. 
E l monumento, medio enterrado en 
el suelo, fué irrespetuosamente con 
vertido por los actuales habitantes en 
taberna, tapiando para este f in Ios-
huecos de las arcadas; y hubiera si-
do destruido para aprovechar los ma-
teriales, á no hallarse protegido por 
una creencia supersticiosa, pues según 
una antigua profecía cualquier aten-
ew York, Piladelño, New Orteana, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demaa 2apitales y ciudadea 
, Importantea de I B Estados Unidos, Méjico 
nete y el país entero esta trata-nao de 1 y Europa, a í̂ como sobre todos ios pu«-
adivinar quiénes son los que han de I S y i C o € «^P^1 y puertos 4« 
componer el personal del nuevo Mi 
msteno. 
QUESADA SIE^fPRE RUMBOSO 
Berlín, Enero 10. 
E l señor Gonzalo de Quesada, mi-
nistro de Cuba . en esta capital, dió 
anoche un espléndido banquete al mi-1 
nistro de la Guerra, al que concurrió i 
éste con "todo su Estado Mayor y mu-
chas elevadas personalidades de la 
corte imperial. 
CONTRA 1 L A D A N Z A 
D E L V I E N T R E 
Nueva York, Enero 10. 
L a Asociación de los Maestros de 
Bailes, la mayor de cuantas de su cla-
se existen en el mundo entero, ha pro 
En combinación coi loa señores F . B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solarea 
6 acciones cotizables en la Bol.'ia de dicha 
ciudad, cuyri cotizaciones ae reciben T'or 
cable diariamente. 
C 140 78-1 B, 
J T A . B A Í Í C E S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCE8. 
Cuentas corrientss. 
Depósitos con y aín interés. 
Descuentos, Pignoraoiortos. 
Cambio de Monedas, 
friro de letras y pa^os por cable «obre 
tedas las p'.azaa comerciales de los Eeta.doa 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Ame-
rica y tobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, ají 
como las principales de esta Isla. 
DE 
tado contra la integridad del arco 
tr iunfal a t rae r í a calamidades sin I multado una orden, en la cual prohibe COESPAÑANENLLA ISLA DE "CUBA 
cuento sobre el osado que á tanto se |terminantemente la danza del vientre; c 142 E 
atreviera y sobre la ciudad de Trípoli, | y amenaza con expulsar de su seno á j 
Se cuenta que cierto bajá, despre | los maestros que incurran en el delito 
ciando aquella profecía, dispuso la |de enseñar el citado baile á sus discí-
destrucción del monumento, mas ape-
nas fué arrancada la primera piedra, 
un espantoso oiolnn lanzó sobre los 
demolodores la arona del desiprto. PU-
torrándolos vivos. El sillar permane-
ce junto al monumento, como adver 
tencia para las generaciones sucesi-
vas. 
Esta beneficiosa superstición fué 
inventada por los raisioneros para l i -
brar ile la destrucción el magnífico 
arco tr iunfal de Marco Aurelio 
pulos. 
ACCIONES D E LOS 
F E S R O r A R K I L E S UNIDOS 
Londres. Enero 10. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £90. 
C O T I Z A C I O X E S D E L A Z U C A R 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Teíófonc núm. 70.—Cable: ^Ramonarflaa* 
Dep6BitoB y Cuentas Corriente?, Depfl-
Blto? dé valores, hac i éndose r-argo del Co-
bro y Remlaiín de dividendos é interji-
Bea. Préstamos y Pignoraciones de valore* 
y frutos. Compra y venta de valores pü-
blleos é Industriales. Compra y venta d« 
letras de cambio. Cobro do letra*, cupo-
r 
S I G U E N L A S RUINAS ARDIENDO 
Nueva York, Enero 10. 
Durante toda la pasada noche los ! empresas que radican en los Estados 
bomberos han estado lanzando el agua , Unidos. 
á torrentes desde los techos de todas I — ^ 1 
las casas colindantes, incluso el gran ¡ p ^ P A R E T R A T O S 
edificio de la compañía de Singer, 30-: _ , ^ 
J)re la^ ruinas incandescentes del de L a ; * & & ' ™ ± ™ ? m f ™ l ^ P ^ -
Equitativa" y esta mañana seguían ¡ SAN R A J A E L 3 2 . - R e t r a t a desd<i 
ardiendo, despidiendo un calor inso- j ̂  ^ l* ^ * ^ » c | 
portable los escombros amontonados i b r u m o s pruebas. S u p l i d 
en los sótanos del mismo, habiendo ^ vean DTS«fas m̂ ras de 
resultado iJSictucsos haste ahora to- ^ h*c*a«* a ^ 
El autor fué detenido por fuerzas 
del destacamento de la (rnardia Ru-
ral de dicho lugar. 
El Juzgado se constituyó en el lu-
gar del hecho. 
Ahogado 
El prkner teniente Castillo, desde 
llanzanil-lo (Oriente), oon fecha de 
ayer, comunica que el jefe del desta-
U N EDIFICIO D E 62 PISOS - | camento "San R a m ó n , " le participa 
Es pro-bable que se edifique eñ se-: haber aparecido ahogado en un arro-
guida, en el terreno que ocupaba el yo cerca del río "Tanama." un indi-
edificio destruido, otro de sesenta y , víduo. el que identificado resultó 
dos pisos; pero han de transcurrir to-1 nombrarse Américo Fe rnández , 
davía algunos días antes que la Di-1 El Juzgado se constituyó en dicho 
rectáva de " L a Equitativa" tome un i lugar, 
acuerdo definitivo sobre este asunto. 
PREPARATIVOS P A R A 
f 
D 
nc». etc.. por cuenta ajena. Giros sobre l a j 
principales plaza» y También sobre los pu«-
LOs precios á que abrió hOV el me-- I b,os de E s p a ñ a , Islas Baleares y Tanf-rlaa 
cado azucarero son los siguientes Panos po: C 3026 
Cabios y Cartas do Crédito. 
156-1 <3u 
a i * 
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P A R A B O L A 
E L GIGANTE 
Deseoso de visitar países desconoci-
dos, vino de su tierra un Gigante. 
Andando, andando, vió de súbito dos 
líneas plateadas, relucientes como dos 
hilos de tela de araña, que -paralelamen-
te se extendían á sus tpiés, atravesando 
llanuras y contorneando montañas has-
ta perderse de vista. 
El Gigante miraba esto con profunda 
extrañeza, y pensaba: 
" i No se diría que dos diminutos ca-
racoles han caminado muy juntitos, de-
jando tras ellos una doble estela de 
plata ?... Pero ¿ cómo hubieran podi-
do recorrer tan largo trecho sin acer-
carse ni apartarse un punto el uno del 
otro?... ¡Es maravilloso!'' 
En estas reflexiones estaba engolfa-
do cuando oyó lejos, muy lejos, un sil-
bido prolongado, y vió avanzar á lo 
largo de la doble línea argenteada un 
gusanillo negro que,—dada su excesi-
va pequeñez,—corría vertiginosamente. 
El Ciigante lo miraba correr, con 
gran curiosidad, y observó que de su 
hoeiquito, que llevaba muy levantado, 
salía una humareda inextinguible que 
ge extendía detrás de él cual blanca ca-
bellera. 
— i Vaya am anima lito curioso!—pen-
só.— Y agachándose, lo tomó muy cui-
dadosamente en sus manos, y se lo acer-
có á los ojos. E l gusanillo silbó deses-
peradamente, y lanzó un chorrillo de 
un líquido caliente y apestoso que se 
le metió por las narices. 
—¡ Es una cucaracha venenosa!—ex-
clamó el Gigante,—y la arrojó al sue-
Oo, donde se hizo mü pedazos. 
Pasóle el pie por encima, sin dejar 
rastro de ella, y prosiguió su camino. 
Llegado que hubo á la orilla del mar, 
sentóse en un acantilado, y vió cru-
zar muy á lo lejos, mar adentro, otro 
animalillo para él descouiDcido. Era co-
mo un pececillo que se escurría á flo-
te de agua en línea recta, sin sumer-
girse : su concha,—dura, al parecer,— 
era negra, y sobre su lomo se erguían 
como unas púas de forma rara. 
Después de haberlo observado por 
•buen espacio de tiempo con mucha aten-
ción, alargó el brazo mar allá y cogió 
entre sus dedos el animalillo, con el 
fin de examinarlo detenidamente. Pero 
no bien se lo había colocado en la pal-
ma de la mano, el acorazado,—que no 
era otra cosa aquel bicho acuático,—le 
disparó una andanada con todas las 
•baterías de estribor. 
E l Gigante, á pesar de la sorpresa 
que le causaron el estrépito y la hu-
mareda que salió de tan diminuto cuer-
po, no dejó de notar un hormigueo es-
¡pecial que le produjeron las balas al 
rebotar en sus labias, dejándole cierto 
sabor desagradable. 
—¡ Qué asco!—exclamó, escupiendo á 
diestra y siniestra.—¡También éste es 
un bicho venenasol—Y, ¡clac!, después 
<io aplastarlo entre sus dedos, lo tiró 
al agua, donde so sumergió en un abrir 
y cerrar de ojos. 
Y levantándose, prosiguió su camino. 
Tero he aquí que entre las nubes que 
el viento arremolinaba en torno á m ca-
beza (lo^hilachándose entre los pelos de 
su barba, vió venir en dirección á él 
un mosquito, todo alas, que empezó á 
•dar vueltas junto á sus sienes. 
Era un aeroplano, que, muy á su 
pesar, seguía la dirección que le impo-
nía el viento. 
El Gigante lo esquivó de un mano-
tazo, pero el mosquito volvió á cosqui-
llearle la oreja; tiróle un segundo ma-
notazo, pero tan bien dirigido esta vez, 
que lo cogió de lleno. Luego sopló en 
su mano para limpiarla de los desechos 
de alas, antenas y patitas qeu en ella 
quedaron pegados. 
—¡ Vaya qué bichos más impertinen-
tes hay en esta tierra!,—murmuró ras-
cándose la oreja. 
Y en cuatro zancadas,—ya es sabi-
do que todo gigante que se respeta, via-
ja con botas que á cada zancada hacen 
siete leguas de camino,—se volvió á la 
tierra de los Gigantes. 
APELES M E S T R E . 
A L O S H O M B R E S 
Hombres necios que acusáis 
A la mujer sin razón 
Sin ver que sois la ocasión 
De lo mismo que culpáis, 
Si con ansia sin igual 
Solicitáis su desdén 
i Por qué queréis que obren bien 
Si la incitáis al mal? 
Combatís su resistencia 
Y luego con gravedad 
Decís que fué liviandad 
Lo que hizo la diligencia. 
Parecer quiere el desnuedo 
De vuestro pareecr loco 
Al niño que pone el coco 
Y luego le tiene miedo. 
Queréis con presunción necia 
Hallar en la que buscáis 
Para pretendida Thais 
Y en la posesión Lucrecia. 
¿ Qué humor puede su más raro 
Que el que falto de consejo 
El mismo empaña el espejo 
Y siente que no esté claro? 
Con el favor y P1 d^dén 
Tenéis condición igual 
Quejándoos si os tratan mal 
Burlándoos si os quieren bien. 
Opinión ninguna gana 
Pues la que más se recata 
Si os desprecia es ingrata 
Y si os admite es liviana. 
Siempre tan necios andáis 
Que con sin igual nivel 
A unas culpáis por cruel 
Y á otras por fácil culpáis . 
i Pues cómo ha de estar templada 
La que vuestro amor pretende 
Si la que es ingrata ofende 
Y la que es fácil,enfada ? 
Mas entre el enfado y pena 
Que nuestro gusto requiera 
Bien haya la que no os quiera, 
Quejándoos en hora buena. 
Dan vuestras amantes penas 
A sus libertades alas. 
Si después de hacerlas malas 
lias queréis hallar muy buenas. 
i Quién mayor culpa han tenido 
En una pasión errada, 
La que cae de rogada 
O el que ruega de caída? 
¿O cual es más de culpar 
Aunque cualquiera mal haga. 
La qne peca por la paga 
O el que paga por pecar? 
¿Pues por qué os espantáis 
De la culpa que tenéis? 
Tomadlas cual las hacéis 
O haced las cual las buscáis. 
Sor Juana, Inés de la Cruz. 
Le extraña á usted que yo juzgue 
el aun como un adverbio, áun signi-
ficando hasta; en esto, asegura usted 
—'estamos equivocados los Académicos 
y yo. Usted prefiere que este aún sea 
tina preposición de encarecimiento afir-1 
m o t i v o . . . ! Por ese punto no hemos de 
reñir. 
Y repara en que yo acentúo el a ú n ; 
en frases como ''aun fijaba." "aun I 
daba esplendor..." Hacía mal si tal ' 
pecado cometiera, después de sostener 
á todo trapo que este aun no se acen-
túa. Y usted, que es muy discreto, se-; 
ñor Checa, ya podía suponer que tal 
acentuación es obra del señor linoti-
pista. 
'Quedamos, pues, le repito, en que 
hasta ahora no ha probado usted co-
sa ninguna por la que se vea que los 
académicos andan montados en burro. 
MATIAS-GALI. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
¡ A u n . . . etc. 
Quedamos, señor Checa, en que los 
Académicos sabían las distintas fun-
ciones del aún—cosa que usted creía 
que ignoraban, y -por la cual les decía 
que iban montados en burro. Así, pues, 
lo que debe discutirse es si el aun, sig-
nificando siempre todavía, puede ó de-
be acentuarse cuando va después de 
verbo, y no puede ó no debe cuando 
antes. 
Prescindiendo en absoluto de los 
distintos "valores elocutivos" de este 
adverbio, á los que, por consiguiente, 
no debió usted acudir—la Academia 
sostiene que sí; que el aun, significan-
do todavía, lleva acento cuando va des-
pués de verbo, y cuando antes, no lo 
lleva. Yo opino aquí como los acadé-
micos. 
Usted, en cambio, opina lo eontrario: 
y son estas sus razones: 
La Academia asegura que el oun, 
cuando precede á los verbos, forma dip-
tongo con sus dos vocales. " Y i porqué 
pregunta usted—forma diptongo?" 
Yo, por mi parte, le pregunto á us-
ted:—/.Pero y porqué, no lo forma? 
Asegura usted también que el aun 
reclama ese signo, precisamente como 
adverbio de tiempo para diferenciar-
le del aún equivalente á hasta y á 
siquiera. Pero no dice en qué lugar 
halló una regla semejante: porque la 
palabra solo, por ejemplo, puede ser 
un sustantivo: Tocó un sólo de vio-
lín. Y puede ser adjetivo: Marchó 
solo. . . Y, sin embargo, en ninguno 
de esos dos "valores elocutivos" se 
acentúa. 
P L U M A Z O S 
Fi lología y l i te ra tura 
En muchos casos resulta con la filo-
logía y la literatura lo que les pasa á 
los extranjeros con la "humanidad" 
de las corridas de toros: una inversión 
de términos. 
No recuerdo q«ué escritor fué el que 
dijo hablando de este asunto de los to-
ros, que lejos de ser un asunto "•huma-
nitario" el que en su pro y contra se 
debatía, era, por el contrario, un tema 
de interés puramente "veterinario. 
De la misma manera se confunden dia-
riamente filología y literatura por dó-
mines más 6 menos enfáticos y cursis 
y el caso ya es tan corriente y común 
que merece, como el "veteranismo" de 
las corridas de toros, qne de una vez so 
dilucide. 
Día tras día. tan pronto como un 
nnevo neófito de. las letras se atreve a 
enviar á nn diario algunos "pinitos" 
literarios, es el mismo estribillo el que 
le endilcran en la sección de consejos al 
menudeo: Estudie usted; lea los clási-
cos para depurarse el gusto y adquirir 
un estilo brillante. iLeer los clasicos! 
Pero ¿el qne tal consejo da sabe lo que 
dic?; y ante todo ha leído las clásicos? 
Porque, ó mucho nos eauivocamos, ó 
con el tal consejo nasa lo del cuento del 
huevo que pnso el rey, oue todos ha-
blaban de tal hnevo y nadie había visto 
si era de orallina ó de guanajo. 
Y lo primero oue se piensa al oír el 
consabido estribillo, es en el interés 
"literario," tal como se entiende esta 
•palabra en su sentido aTtfcrtico de la 
lectura de los escritores clásicas. Y 
hay que convenir francamente, en nue 
no encontramos por ningún lado ese 
encareciuo i nte r és. 
No lo encontramos porque "literp-
riamente." "artísticamente" tío ls> tie-
nen, lia. literatura propiamente dicha, 
es el arte de expresar las ideas bel-a-
"mente. con brillantez y claridad: es el 
jarte de perfeccionar y pulir el idioma, 
¡y esto no lo encontramos, porque no se 
i puede encontrar en la lectura de ios 
i clásicos. I r :a "buscar brillantez de estilo 
y elegancias de expresión en Gonzalo 
I de Berceo ó Juan ftuiz. es como dar un 
i viaje á Londres para comprar clave-
les. 
¡ Y os que muchos tienen por interés 
literario lo que sólo tiene un inter'.s fi-
I lolófrico. Para escribir con brillantes y 
i olegancia no precisa leer los clásicos: 
; los buenos escritores modernos son la 
> mejor fuente; pero para conocer la ín-
dole del idioma, para nrofundizar en la 
j médula de su vitalidád, hay que oír sus 
j primero?; balbuceos, incoherentes y tor-
i T>es en los alejandrinos monorrimos de 
I Berceo y en la áspera poesía de Juan 
Buiz. Pero esto í̂ ólo interesa «1 filólocro. 
al graimtico. al crítico, no al literato, 
al artista de la frase. 
I Oué diríamos del escritor que hov 
escribiera Inmho por labio, irnos por 
vamos, y cien frases más de las que ni 
rastro miedan en SIK equivalentes ac-
tuales? Pues lo mandaríarnos sencilla-
1 mente de paseo. Y sin embargo diaria-
i mente estamos mandando á miles de 
principiantes qne busquen en esas fuen-
• fes enseñanzas y modelo. 
La suerte es que "el que nace faMe-
I ro mmque le quenvm el hocico," v los 
' one nacen con madera de editores. 
\ dan pronto de eRoninn oon estos cons?-
| jos y buscan en las fuentes qne su <?ns-
ío natural les indica las enseñanzas 
' que han menester. De lo contrario se-
ría de ver que á lo mejor se llenaran 
ios periódicos con artículos escritos en 
el estilo de Berceo y de todos los escri-
tores clásicos que hacen las delicias de 
los eruditos. Y tendría *' la mar de gra-
cia" el ver la cara que pondrían los lec-
tores ante las genialidades idiomastioas. 
Seguramente les harían una impresión 
poco "estética." 
En este asunto, como en el de los to-
ros se confunden los términos, se con-
funden las materias, se confunden los 
vlóraines. y hasta se confunden los con-
sejeros que no han leído los tales clá-
sicos y hablan de sus bellezas como se 
habla de la "humanidad taurina." Por 
aquello del "dicen que dicen." 
M. RODRIGUEZ RENDUELES. 
C A N T A R E S 
(Expreso para el DIARIO.) 
En tí puse mi esperanza, 
falsa como las demás, 
y vivió menos qua vive 
una rosa en un rosal. 
He soñado tanto y tanto 
que sólo vivo de sueños, 
pero al sentir que te alejas 
sólo vivo de recuerdos. 
Es el cariño en mi alma 
como una mancha de aceite 
que por muy pronto que acudan 
se hace mayor y se extiende. 
En la oscuridad del túnel 
nuestros ojos se buscaron 
y volaban mis secretos 
de tus labios á mis labios. 
Con recuerdos de cariño 
voy mi cadena formando 
y en todos sus eslabones 
está tu nombre grabado. 
Aunque se empeñe la gante 
y aunque me des t-antas penas 
no dejaré de quererte. 
De una ilusión h? vivido, 
de una ilusión que duró 
lo que dura un buen amigo. 
N. DIAZ DE ESCOBAR 
arrogante, el Alcázar con sus cuatro 
torres gemelas, como yelmo, de granito 
que corona quince siglos de Historia 
hecha piedra. 
B I B L I O G R A F I A 
Manual de Legislación Marítima.—Por 
los señores Eduardo Colón y Francisco 
tallo Rosales, hundió una mano en Arazoza.—Hemos recibido un ejemplar de 
los negros cabellos y quedóse absorto 
con sus recuerdos. Zazuqueaba el co-
che en los baches del camino y nues-
tros cuerpos sacudíanse en un balanceo 
voluptuoso. Era una mañana de vera-
esta obra importantísima, que contiene 
una compilación de las disposiciones que 
rigen en materia de Legislación maríti-
ma, y las que regulan la pesca en la Re-
pública. 
Revista de enfermedades de la gargan-
no, el sol aun bajo, mandaba sus ravos ta, nariz y oidos.—Hemos recibido el mi-
de oro que al quebrarse contra encris-!mero de En<?ro actual de ! ! ? J ? I M Í S „ ¡ 
tai-irla QTr>+oo i • •' J revista, dirigida por el acreditado doctor 
d t n . L f Í K f ^ la im^l0n ^ U* Hernando sfguí. Véase el sumario de dl-
aiamante fabuloso; no se escuchaba 
canto de pájaros, ni oíase rumor de 
juveniles voces, ni recreaban la vista. 
con sus matices suaves flores de nutri- j *} *0*0T. HernandOj S e g u í - T u b é r c u l o s ^ 
da corola, mas expandíase en el am-
cho número, á continuación: 
Necesidad del examen histológico de 
los tumores benignos de la laringe; por 
biente ese aroma indeterminado, ese 
perfume que Zola llamaría de eterna 
fecundidad... y ante aquel florecer de 
templando, ya el mar que erteudíase 
azul, inmenso, quieto como el cielo que 
retrataba; ora la palmera gentil; ya 
los platanares de anchas hojas siempre 
verdes; ¡bien el busto de una niña re-
cortado en el hueco de un balcón y que 
dá la clave para un sueño de poeta.. . 
acaso la negra tez de un africano al sur-
gir del follaje que rodea esl»a arqui-
tectura de traza entre oriental y pen-
dalesca y trae á la memoria aqnella 
campiña de que habla Flaubert en Sa-
lambó, sembrada de moradas patricias, 
saqueadas y destruidas por el ejército 
bárbaro al abandonar Cartago. . , 
C A S O S Y C O S A S 
—Mira qué cuarto más precioso 
acabo de alquilar. 
—Muy bonito, pero no vas á po-
der dormir, porque da la alcoba á 
una calle por donde pasan coches á 
todas horas. 
—Ya me acostumbraré. 
—Desde luego; pero el primer mes 
no vas á pegar un ojo. 
—Se me ocurre una idea. 
—Veamos. 
—Ese primer mes lo paso fuera de 
la Habana. — 
La doncella: 
—Yo tengo que decirle una cosa al 
señorito. 
El señor: 
—,iQué es ello? 
—Pues que yo no puedo aguantar 
más el genio de la señorita, y me voy 
1 de la casa. 
El señorito: 
—¡Feliz tú! 
F r e n t e a l m a r 
'de la laringe; por el doctor H. Parrish — 
Consideraciones sobre un caso de quistes 
de ambas fosas nasales: por el doctor Ga-
briel M. Landa.—Un caso de estenosis 
aguda laríngea por sífilis terciaria; por 
la vidaohudamVeltiemp^ ^"ejo"con^e! d°ctoJ tdo¿fo ^ ^ t r ^ ^ l l Z far««i„„,^ . i L J< | diantes de la Especialidad; por el doctor 
H. Alvarez Artlz. 
Revista de la Facultad de Letras y 
Ciencias de la Universidad de la Haba-
na.—Hemos recibido el número de Sep-
tiembre, que contiene importantes traba-
jos de los doctores Meza y R Nlriguea 
Lendián, 
Memoria del Senado, que contiene los 
trabajos realizados durante las dos últi-
mas legislaturas del cuarto período con-
gresional. 
Revista de Construcciones y Agrimen-
sura.—Hemos recibido el número de los 
meses de Octubre, Noviembre y Diciem-
bre pasados. Este número contiene tra-
bajos muy importantes. 
Revista de Educación.—Hemos recibido 
el número de Enero de esta publicación 
muy valiosa, dirigida por el doctor Alfre-
do M. Aguayo. A continuación va el su-
marlo de este número: 
E l doctor Ramón Meza.—La República 
Juvenil de Mr. George; por Salvador Mas-
sip.—Proceso mecánico de la lectura; por 
el doctor Enrique González Arocha.—El 
problema de las excepcionales; por el 
doctor Luis Padró.—Un año de progresos 
en la enseñanza; por A. M. Aguayo.—La 
"Interiagen School" y sus campamentos 
de niños; por Eladio Homs.—El nuevo 
método de enseñanza del dibujo; por Ro-
ger Cousinet.—Nuestra encuesta.—Contes-
tación á una consulta; por C. de la T .— 
En la terraza del balneario, mientras 
bebíamos sendas copas de cerveza, rea-
nudó Rosales la historia de sus recuer-
dos. Una historia nacida "del Tajo 
en la ribera" y muerta en una playa 
del Cantábrico. 
—"Era un tipo de mujer pequeña, 
de pelo castaño y ojos negros tan de-
cidores que á ellos me acercaba para 
mirarlos y descubrir otra tierra de pro-
misión." 
La casualidad nos unió en Desvia, an-1 e 
te un escenario igual al de ahora, por- ¡ ia primaria.—El I Congreso alemán de 
que presumo que todas las playas han i psicología y educación juvenil; por A. M. 
de ser iguales. No podría repetir lo A-—La muerte de Alfredo Blnet.—Mundo 
que la dije entonces. Tal vez no fui \ Pedagógico.-Bibliografía.-Psicologla del 
otra cosa en aquel instante que instru-1 Juventud.—Revista semanal ilustrada, 
mentó pasivo, aquello fué un canto de ! que ve la luz en Matanzas. Hemos recl-
la Naturaleza que llegaba hasta ella, j bido el número de 30 de Diciembre, dedi-
hasta Matilde, que este es su nombre, i cado ^ la fiesta de Navidad, con muy ex-
,r„i:' T J ' ' Í • ' celentes trabajos. 
valiéndose de mi, porque a mi pensa- Verdad y Fe._Apusamog recibo del nú-
miento las presto el aire su diafanidad, mero 71 de esta revista ilustrada babane-
legó la brisa á mis palabras su vuelo . ra, dirigida por el señor Benito Perdomo. 
ligero V el mar despojóse de SU Armo- Boletín Oficial de Sanidad y Beneficen-
nía para ve.tirmi a.ent», y quedo, muy \ ^ - H - » | ^ ^ T ^ J ^ X 
quedo, tm vertiendo en su oído, que estadística sanitaria y demográfica de la 
rozaba casi con mis labios, el canto del ¡ República y la de la Habana, y otros da-
amor, tan viejo como el mundo, tan jo- ¡ tos importantísimos con un estado sobre 
ven, tan lozano como la vida.. . £ fiebrTe ítifo1idea' p.°r f1/10^01" L6pez del 
•\r« i « »TJ J • ' < - J valle, Jefe de Sanidad local. Mas la realidad impúsose rápida, E| HeraId y el journa|._De la casa del 
enérgica ¡ acaso por un fenómeno de I señor Vilela, "Ua Poesía," Prado 93 B, 
egoísmo; acaso por nob'eza Jel mismo hemos recibido las ediciones dominicales 
amor. 
—Pero no, yo no tengo derecho á 
arrastrarla á usted al mundo de ilusio-
nes en el que sólo los locos como yo pue-
den vivir. Mi alma es un espíritu vie-
jo que en otro tiempo usó melena, 'ÍC 
Impresiones de un tendero 
vulgar, algo poeta. 
La berlina avanzaba por la carrete-
ra que, bordeando la costa, va de Be-
lialuz á las playas de Naoriamá. Ro-
sales me hacía un relato al que servía 
de fondo cierta ciudad castellana, cuyo 
nombre—del cual sí quiero acordarme: 
Toledo—parece triplicado tañido de su 
famosa Campana gorda. 
—En estas zonas donde la vida va 
deprisa, muy deprisa, estoy como plan-/ 
ta exótica que añora las ciudades del 
Norte, con sus cielos sombríos, con sus 
edificios inquisitoriales saturados de am 
romanticismo llorón; ciudades de le-
yendas fecundas en graves ascetas que 
suelen ser grandes escépticos... 
Toledo,.. Han pasado algunos años 
y el recuerdo de aquellos días perma-
nece fiel en mi memoria, no se ha bo-
rrado una línea, ni un punto. Igual 
tristeza con que pasé por vez última 
el puente de Alcántara, me invade hoy 
al repetir Toledo. . . Toledo. . . Aun 
percibo el rumor del Tajo espumándo-
se en las presas de los molinos, aun con-
templo la dilatada vega, los montes de 
característico tono bermejo y en lo al-
to de la ciudad Imperial descollando 
de los grandes diarios de Nueva York, y 
unos almanaques preciosos y tarjetas de 
felicitaciones que allí expenden. 
Iris.—Semanario político y de literatu-
ra. Hemos recibido el número 3, muy in-
teresante. 
Boletín de la Liga contra la Tuberculo-
, sis en Cuba. Hemos recibido el número ciño una espada y supo defender aigu- de Novierabre. 
na honra puesta en entredicho... yo Boletín de la Anunciata.—Acusamos re-
me irá lejos, muy lejos... soy el et^r-1 cibo del número 12 de esta publicación, 
no enamorado dé un ideal que no He-1 dedicado al fomento de la enseñanza ca-
¿ j tóllca en favor de los niños pobres. 
. . La Nova Catalunya.—Hemos recibido 
el número de 31 de Diciembre, que contie-
La terraza estaba sola. Oíase a^lá ne un retrato del gran poeta fallecido 
dtniro gemir de violines y'deslizar del fuan Maragall dibujado por el muy no-
•narejas. Coma la bnsa y nacía no-
tar la chalina de mi romántico amigo.! —í 
Vn vaporcito blanco, libero come un 
juguete, cruzó cerca. El mar hincbá-
basv formando ondas que no rompían 
si no muy cerca, á nuestros pies, con I 
un chapoteo suave, como nn sollozo. . . 
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L A S E G U I A M U J E R 
T O M O I 
Se vendí en la librería de Cervantes, Ga-
liano casi esquina á Neptuno. 
(Continúa.') 
L a joven accedió á todos sus deseos 
y le hizo todas las promesas que exigía. 
E l niño apoyó, satisfecho, la cabeza Kfl 
la almohada y cinco minutos después 
estaba profundamente dormido. Liana 
so alejó sin hacer ruido, y al salir del 
cuarto cerró con llave la puerta por 
donde León se había escapado. 
V I I 
Daban las diez y media cuando atra-
vesó por segunda vez la explanada que 
se estendía delante de S'JS hahitacio-
nes. E l paje destinado á servir de ca-
beza de turco, como decía Rü^ider. el 
]>áJido y taciturno adolescente que ha-
bía entrevisto, estaría durmiendo se-
guramente . . . De modo que sólo para 
tranquilidad de su conciencia empren-
día l amt t aquella peregrinación. Pro-
fesaba en el más alto grado él rc1^-
to fi la promosa libremente hecha, y 
bía que el medio mejor de inculcar en 
los niños sentimientos de honor, es no 
engañarles nunca, ni aun en las cosas 
menos importantes. Además, el miste-
rio la atraía. Volvió la cabeza para co-
nocer el aspecto que por aquel lado 
ofrecía el castillo que se hnfcía conver-
tido en su hogar. Aquella masa gris, 
que descansaba en enormes sillares, re-
cortaba en el aznl intenso del cielo Irv? 
encajes de piedra -de sus ojiva», y aha-
ba hasta las nubes las estatuas que or-
naban su coronamiento. Ni una sola 
luz se veía en aqnella fachada. Sólo el 
salón del piso bajo enviaba el reflejo 
de sus lámparas hasta el paseo cerca-
no.'Allí, junto á un pilar, ¿no había 
un hombre... ? No, no se oía crujir la 
arena por aquel lado. . . la inmovili-
dad era absoluta... No era más que 
la sombra del pilar. 
La jovín se alejó con el corazón pal-
pitante y se aventuró por un sendero 
que conducía al cercado cuyo acceso 
estaba prohibido. La decoración cam-
biaba bruscamente: el plátano indio er-
guía su extraña figura sobre una pra-
dera sembrada de puntitos brillantes. 
Innúmeras luciérnaga» proyectaban 
BU luz sobre aquella alfombra de tercio-
pelo verde. 
Anduvo aún un poco: De repente, 
la cortim de áWíoles w dssgarró y apa-
reció el estanque inmó- i l . unido, seme-
jante í UUÍI plancha de ulata colocada 
en una eesía oc rosas. El rompió indio 
alzaba hacia el cielo su cúpula adorna-
da con globjs. Liana hal^n llegado al 
término le su caminata, pero había 
oonsaprad) una atencV.n tan viva á las 
extrañas p:rspectivas que so desarro-
llaban ante ella, que ni siquiera pensó 
en mirar atrás. De hacerlo hubiese vis-
to que lo que había toma<do por la 
sombra de un pilar sp había destacado 
de éste, y la seguía sin hacer ruido, co-
mo bajo la influencia de una fner^a 
magnética que tal vez emanase de su 
cabellera fosforescente. 
Las blancas paredes de una casita 
aparecieron ante sus ojos. TTn sendero 
enarenado rodeaba el edificio y. sin 
embargo, éste parecía literalmente cu-
bierto por centenares, por millares de 
rosales trppadores de todas clases y de 
todos matices. 
Parecía que la raeno*' racha de vien-
to podía destruir aquel edificia, tal 
era el aspecto de delicadeza que le co-
municaban las persianas y la véran-d-i, 
(especie de terracilla ó balcón volado). 
Las ventanas eran grandes, pero esti-
ban cerradas por contra-ventanas de 
madera taladrada. La joven se aesreó 
temblando á la vérnmda. El suelo esta-
ba cubierto de esterillas frescas y bri-
llante. Dptns AP las cploíías brillaba 
nna luz colgada del techo de la habira-
ción iluminada. La corlina, de lienza 
persa estampado estaba medio desco-
rrida, de suerte que se podía ver el in-
terior de la vivienda acercándose Á la 
abertura de la madera taladrada en 
forma de corazón. 
A la pared frontera estaba adosada 
una cama de bambú, cubierta con una 
eoleba de deslumbradora blancura. En 
ella descansaba un ser extraordinaria-
mente delicado, que hundía precisa-
mento su rostro en las almohadas. \ o 
! se sabía si era mujer ó niño. A ni d 
fráigil cuerpo estaba envuelto en muse-
! lina blanca desde la cabeza hasta los 
¡ piés. extraordinariamente pequeños, I 
1 pero que parecían inertes. Un brazo j 
, desnudo hasta el hombro, delicado y } 
: flaco, tanto que hubiese podido ser el 
bnzo de una niña de trece años, des- I 
' cansaba lánguidamente sobre el lecho; 
| anchas pulseras de oro rodeaban la mu-
j ñeca y el antebrazo, y daban la peno-
sa sensación de un peso demasiado 
i prrande para aquel débil brazo. Junto 
| al lecho permaneeía de pie, con nna 
i euchara de plata en la mano, una mu-
j jer alta y robusta, á quien Liana reeo-
1 noció. Aquella voz que tomaba entona-
ciones tan dulces, era la áspera voz de 
la señora Lohn, la cual le había sido 
prespntada á su llesrada al castillo, y 
dpsignada como la encargada de las 
funciones de ama de llaves. 
La cuchara <iu© la señora Lohn tenia 
con mucho cuidado, extendiendo deba-
jo de ella un delantal de deslumbrailo-
ra blancura, contenía evidentemente 
una poción, objeto de repugnancia por 
parte de la enferma. Las exhortaciones 
más dulces, las caricias prodigadas, to-
do parecía inútil para vencer la pasiva 
resistencia contra la cual la señora 
Lohn se empeñaba en luchar. 
—No puedo. Gabriel—dijo al fin la 
señora Lohn volviéndose hacia uno de 
los lados de la habitanón que Liana no 
podía ver.—Es preciso que le Btljétea 
tú la cabeza. . . Tiene que dormir, hi j) 
mío. Es necesario que duerma. 
El pálido muchachito, el pajecillo de 
Lfs5n, entró en el círculo de luz proyec-
tado por la Mimpara. Introdujo con 
infinita precaución su mano entre la 
almohada y la cabeza de la persona en-
ferma. Este contacto -hizo estremecerse 
á aquella persona que se incorporó y 
dejó ver un rostro femenino macilento, 
marchito, pero bello aún. A Liana le 
conmovió hasta el fondo del corazón 
la desgarradora pxpresión de a^nelloa 
ojos inverosímilmente grandes, que se 
clavaron con desesperada ternura en el 
muchacho. Este retrocedió cruzando 
las manos. 
—No te tocaré—la dijo;—no te haré 
daño . . . tranquilízate. No puedo, seño-
ra Lohn—añadió volviéndose hacia el 
ama da llaves.—ÍMe da miedo hacerla 
sufrir. Prefiero cantar para que sa 
duerma. 
—Te estarías cantando hasta maña-
na sin que tus canciones sirviesen pa-
ra nada—respondió el ama de llaves. 
—Cuando las cosas se tuercen como 
hoy, ya sabes que mi sistema da mejo-
res resultados .que el tuyo. 
Se encogió de hombros pero no tuvo 
energía para obligar á Gabriel á aya-
darla. ; Cuánta bondad revelaba aque-
lla mujer de aspecto adusto que aquel 
mismo día bahía saludado á su nueva 
ama con un rostro tan ceñudo! 
Lian^ empujó la puerta que estaba 
situada entre las dos ventanas y entró 
en la habitación de la enferma. E l ama 
de llaves lanzó un grito de terror, y 
necesitó apelar á toda su presencia de 
ánimo para conservar intacto el conte-
nido de la cuchara. 
—Coja usted á la enferma—le dijo 
Liana ¡—levántele la cabeza y yo le da-
ré la poción. 
L a repentina aparición de aquella 
flKtjer vestida de blanco, esbelta y ele-
gante, paralizó la resistencia de la en-
ferma. Permaneció inmóvil, clavaado 
sus ojazos en el rostro que se inclina-
ba hafúa ella y que expresaba vivísima 
y sncera compasión, y tomó dócilmen-
te ol nar-óttfo nuo hasta entonces se 
obstinara en rechazar. 
{Continuará) , 
I 
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V I D A D E P O R T I V A 
EL RECORD DE LA ALTURA EN AEROPLANO 
L A A V I A C I O N E N I T A L I A 
Las reciente hazaña de Rolando Ca-
rros, llevando á la fabulosa 'cifra de 
4.L)ÓU metros el • ' record" de la al tura 
nos inclina á rebuscar los datos ofi-
ciales de los anteriores á t ravés de los 
escasos tiempos que 'han transourriJo 
desde que Wright consiguió, en 190S, 
ganar la "colosaT' altura de 25 me-
tros. 
Ya antes de terminar 1908, Rou-
gier, en un mitin de aviación eelebra-
do en Bre&cia, llegó á 109 metros; pe-
ro la serie de ascensos sensacionales 
comienza en 1909. 
He aquí los brincos que se ha hecho 
dar á la aguja del barógrafo regis-
trador : 
29 de Agosto de 1909. Latham, en 
Reims, 155 metros. 
18 de Octubre de 1909. De Lam-
be rt , París , 300 idem. 
Io de Diciembre de 1909. Latham, 
Chalons, 453 idem. 
El año 1909 fué modesto; veamos 
ahora 19K), que ya es más "gen te : " 
7 de Enero. Latham, Chalons, 1,000 
metros. 
15 ÍIP Enero. Paulhan, Los Angeles, 
1,269 idem. 
16 de Junio. Brooldns, Atlantic Oy., 
1,323 idem. 
7 de Julio. Latham, Reims, 13-18 
idem. 
12 de Agosto. Drexel, Lanark, 2,013 
idem. 
29 de Agosto. Morane, Le Havre, 
2,040 idem. 
3 de Septiembre. Morane, Deauv;-
11 e. 2.521 rdera. 
8 de Septiembre. Chavez, Issy, 
2,587 idem. 
1° de Octubre. Wynmalen, Mourme-
lon. 2,775 idem. 
9 de Diciembre. Legagneux, Pau, 
3,100 idem. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Y el año 1911, ha registrado : 
9 de Julio. Loridan, Mourmelon, 
3,200 metros. 
Ü le Ago-sto. L^ap, Fél ix Etampes, 
I 3,350 idem. 
4 de Septiembre. Garres, Pa ramé , 
4,250 idem. 
E l nuevo "recordman" á ú mundo 
es uno de los más simpáticos hombres-
pájaros. 
Nació el € de Octubre de 1888 en 
Saint^Denis (Isla de la Reunión,) ob-
: teniendo su t í tulo de piloto, número 
| 119, en facha 19 de Julio de 1910. 
Fué á los Estados Uni'dos, donde hi-
j zo proezas singulares, estuvo también 
en Cuba y en el reciente " r a i d " Pa-
rís-Madrid liegó hasta Euenter rab ía , 
1 donde por avería de su aparato, vió 
con pena terminarse su recorrido. 
Inmediatamente después par t ic ipó 
en París-Roma llegando segundo, é 
Ádéntico puesto alcanzó en el circuito 
europeo. 
No es, pares, un indocumentado el 
valiente aviador que á tan importante 
altura ha sabido colocar el pabellón 
del progreso. 
Mucho lamentamos el percance, 
deseándole á la distinguida dama un 
pronto y total restablecimiento, 
EL " M I G U E L M. DE PIN1LLOS" 
Procedente de Barcelona y escalas 
entró aver noche en puerto el " ' M i -
guel M."de Piniillos." 
Trajo para la Habana 342 pasaje-
ros. De ellos solamente dos ocupaban 
camarotes de primera clase, y son los 
señores don Femando Zamora y don 
José González Llanos. 
De tránsnto trae 35 pasajeros. 
Embarcados en distintos puertos 
de España llegaron á este puerto seis 
polizones. 
Por las malas condiciones de l im-
pieza en que vino este buque, la Sa-
nidad Marítima impnso á su capitán 
100 posos de multa. 
El capitán alega en su defensa que 
durante casi todo el viaje navegó el 
barco con muy mal tiempo, lo que im-
posibilitaba el cumplimiento de ese 
servicio. 
Ide Rancho Veloz, han hecho por aquí 
grandes adquisiciones de caña, ío-
inando ésta por tal motivo más eleva-
do precio, siendo las mejores oferta* 
las del " L u t g a r d i t a , " que eran á ba-
se d? 7.112 arrobas, estiva y envase. 
Iniciada la marcha de la zafra es 
justificado el motivo de la animación 
que en el comercio y la localidad se 
nota ." 
A n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
y A g e n t e s d e P r o v i n c i a f 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para trans-
mitírnoslas á la mayor bevedad que 
les sea posible, como lo hicieron tan 
oportuna y eficazmente en la zafra pa-
sada, cuantas noticias y datos relati-
vos á la molienda en los centrales que 
radican en sus respectivas jurisdiccio-
nes, como son fechas en que principian 
á moler, rendimiento de la caña, ta-
reas diarias, producción probable y 
cuantas más juzguen de interés para el 
público. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CENTRO ASTURIANO 
El señor Blanco Tbarra. distinguí lo 
empleado de la casa de salud " L a Co-
vadonga,'' nos remite un r^umen don-
de consta de una manera elocuente la 
labor formidable llevada á cabo en la 
misma por su Dirección y Administra-
ción durante el pasado año. El día 31 
de Diciembre de tólO la existencia de 
enfermní; en este sanatorio era de 411. 
Durante el afío 1911 f l movimiento de 
enfermos fué el «iguíente • 
Infi:re«aron: 8,526. 
De alta: 8,409. 
Fallecieron: 149. 
Dietas: 166.767. 
Importe de estas dietas: *056.293-4lr. 
Valor de cada dieta: $1-53. 
Costo anual ñor enfermo: $28-67. 
Td. id. ñor dieta: .*1-5?{. 
Promedio dp dietas por enfermos: 
Tanto por ciento de fallecidos;: 1.67. 
En 31 de r>i -ipmbre de 1911 h exis-
ter^ií» de enfemos ora de: 379. 
Nada como las anteriores cifras ha-
bb tan alto y tan bior de lo míe os la 
"rovadonp'a." y de la labor llova-la á 
••abo por los w e la dirigen v. admi-
ni-tran. F l "Centro Asturiano" onede 
estpr nrmilloso de su cas:a do salud. 
Fo|jCTtí»mos á sn Director v a sp Ad-
mmi^rador interino y á todo* sus em-
pleado*! nno trabaia^ido en el silo-nido 
lian trivmfndo niuv donosamente» Y los 




Kn junta general de elecciones veri-
ficadas por este Club Fueron el^cndos y 
tomaron posesión de sus carsros como 
miembros de la Directiva los sonoros 
sisrnientes: I 
Presidente: Silvorio Blanco VaWés. 
Vicepresidentes: 1° Aquilino En-
fria lijo. 2,° .To=é CT. Cifuentes. 
Secretario: Francisco F. B-nrorer, 
(RA 
Vicesecretario: Julio Casas "Morales. 
Tesorero: Laureano López del Bus-
to. ÍRA 
__, • 
Vicetesorero; Valentín Alvares. 
Vocales: Aquilino Alvarez, f j i . ) ; \ I i -
priiel S-uárez Glarcía, CR.)Norber to 
Fernández. (Tí.) : Ceferino Rodrí<rnez, 
(:R.); Francisco Venta, (Tt.); Q-niller-
mo V-nla. '"RA ; Ansrel J. Elias. ("R.) ¡ 
"Ramón Mttñk. ("RA • Amaro 'Mar'o.s. 
ÍRA : Estanislao Stlárez. ''"R ^ : José 
Carrió Su^rez. (RA; Pedro Sánchez, 
Fernando Arranz de la Torre. "Ramón 
Tnfiestn. "Manuel Corbato, Abelardo 
López. Valentín ^íarlínez y ATnrtínoz, 
Tricarlo Planeo, Pablo Orteora. Manuel 
Alonso. ¡Ramiró Oostales. ATav'rni)n 
JWvero, Praneisco Anilles. Luis Sierra, 
Claudio Sná.rez. 
Pelicitamos á los ele.cridos y les desea-
mos tantos y tan srloriosos triunfos co-
mo los alcanzados hasta hoy por este 
Club famoso. 
Ayer tardo tuvimos el eructo do abra-
zar en osla casa al señor Jnpp BlDtlCO, 
Presidente dol Club (TÜonós, nno hace 
ahrnnos días abandonó sus brillantes 
fnnoiones, y al señor Rilvorio Blanco 
Valdés, nnovn Prosidento dol niismA 
Club qne vieno animado do los mejores 
entusiasmos para oontinuar la obra <ip 
S''i antecesor. Le^ acompañaba ol 1",so 
re^o señor Laureano López del BUSTO. 
La visita tenía por objeto cumplir 
un acuerdo de tan entusiesta sociedad: 
el de f(dicitar á nuestro Director; el de 
Baje la presidencia del Pr íncipe 
Potenza ni. se han reunido en Roma 
i los representantes de la "Sociedad de 
Aviación I ta l iana ," del "Tour ing 
C lub" y diferentes " Autoonóvil-
Clnbs" de la misma nacionalidad con 
el f in de fundar un "Aero-Olub" que 
I represente á la Federación en ed ex-
i tranjero y para fomentar la aeronáu-
tica en Italia, 
La asamblea de delega dos ax3o.pt') 
por unanimidad y después de larg-a 
di&cusivm. los estatutos de la nueva 
asociación. 
agradecerle las generosas campañas 
hechas por el DIARIO DE MARINA en 
pro de los intereses del Club, de sus 
"fiestas y sus triunfos: el de entregarle 
| una magnífica cartera con monograma 
de oro como recuerdo del agrade-i-
miento que el Club le debe. Nuestro 
1 Director agradeció en lo mucho que va-
I len tantas y tan sinceras pruebas de 
cariño y les manifestó que el DIARIO PE 
| LA MARINA tenía el deber de hacer es-
tas campañas y lo hacía con verdadero 
enfciisiasmo. Tuvo frases de aliento pa-
ra todos los gijoneses que forman esta 
sociedad, aplaudió sus hermosas inicia-
i tivas y sus resonantes triunfos, y los 
' aconsejó la continuación en su labor 
admirable. Los entusiastas gijoneses sa-
lieron altamente satisfechos de la en-
trevista. 
L A COLONIA DE SAGUA. 
Esta sociedad española en su prime-
ra sedón acordó nombrar diferentes 
comisiones con el encargo de estudiar, 
sobro la marcha, los planes que consi-
deren más oonreniontes y benefióiosoa 
para el mejor funcionamiento de lq so-
ciedad, y los sometan á la deliberación 
, de toda la Junta Directiva en otra se-
sión que, con carácter extraordinario, 
se celebrará dentro de breves días. 
CASAS DE CAMBIO 
B a b a a a 10 de Enero de 1913 
A las 11 de U mañana. 
Plata española . 98% á 99% V . 
Oaiderilla (en oro). 101 á 102 V . 
Oro anaerican* con-
trn oro e spaño l . . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata eepañola 10 V . 
Centenes á 5-32 en plata. 
Id . en cantidades.. . á 5-34 en plata. 
Lui.ses a 4-26 en pinta. 
I d . en cantidades... á 4-27 en plata. 
E l peso americano 
en plata espaftol. 1-10 V , 
P r o v i s i o n e s 
Enero 10. 
1'recios pagados hoy por los 
guientes a r t ícu los : 
Aceite de oliva^ 
En latas de 2¿ Ibs qt. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4̂ /2 Ibs. qt 














N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL " H A V A N A " 
En viaje ordinario llegó esta ma-
ñana ei] vapor aTOcrica.no "Havana," 
con carga general y 190 pasajeros. 
La mayor parte de las personas lle-
gadas en este buque son turistas que 
vienen de los Estados Unidos á pasar 
en Cuba parte de la estación inver-
nal. 
NOTICIAS D E L Y A T E 
" V A N A D I S " 
Hace días salió de este puerto, de 
regreso á los Estados Fnidos, el yate 
"Vanadis ," en el que viajaban sus 
propietarios y amigos en excursión 
de recreo. 
Circularon noticias ailarmantes so-
bre la suerte que pudiera haber co-
rrido esta embarcación, dado el mal 
tiempo reinante y que hace días no 
se sabía de su paradero. 
Este mañana nos informaron á 
bordo del "Havana" de que el " V a -
nadis" bahía sido visto á la altura de 
la costa do la Florida, donde se en-
tretenían en pescar sus pasajeros, 
desvir tuándose así los ailarmantes ru-
mores corridos. 
PASAJEROS DKL " H A V A N A " 
Entre las personas llegadas hoy en 
el ' l i avana" f iguran: 
Mr. Ma:; J. Backer, Cónsul de los 
Estados Tnidos en Cienfuegos. 
El industrial don José Alvarez. 
rx)s conocidos comerciantes don 
Rafael Oiirguilo, don Antonio C. .Mu-
guerza y don José Menénd«z. 
P)l joven agricultor señor José Es-
trada Palma, hijo d<el primer Presi-
fíente de la República de Ouba. 
El dentista señor Antero Suároz. 
A todos nuestro saludo de báonve-
nida. 
DOÑA CARLOTA PONCE DE LEON 
DE ZALDO. 
Esta distinguida dama cubana con-
taba regresar á la Habana á bordo 
de este buque, pero tuvo q<ue suspen-
der el viaje por encontrarse atacada 
de pulmonía 
15 á 20 ets. 
20 á 22 ets. 






á 22 rs. 
á 26 rs. 
á 24 rs. 
¡Viejo 
I De Valencia . . 
Ajos. 
! De Murcia . . , 
j Montevideo . . . 
j Catalanes . . . 
Bacalao. 
Noruega . . . . 
Escocia 




Del País . . . . . 
Gallegas . . . . 
Isleños (semilla) . 
Jamones. 
Ferros, quintal . 
Otras marcas . . 
Fijóles 
De Méjico, negros . . 
Del País 
Blancos, gordos . . . 
Manteca en tercerolas. 
De Primera 
Ar t i f ic ia l 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 
Se cotizan ¿31^¡ rs 
Vinos. 





V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Enero 
„ 11—Frankenwald, Veracruz y escalas. 
„ 11—King Robert, Bremen y escalas. 
„ 12—Bitschln, Hamburgo y escalas. 
„ 15—México, New York. 
„ 15—Morro Castle, Veracruz-Progreso. 
„ 16—Pinar del Río, New York. 
„ 16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 17—Saratoga, New York. 
„ 18—Ypiranga, Veracruz y escalas. 
„ 19.—Alfonso XIII, Veracrua. 
„ 22—Monterey, "Veracruz y Progreso. 
„ 23—Santa Clara, New York. 
,, ?4—María de Larrinaga, Liverpool. 
„ ^9—Buenos Aires, Veracruz y escalas 
„ 29—Erika, Amberes y escalas. 
,. 23—Times. New York. 
Febrero 
„ 6—Trafalgar. New York. 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
SALDRAN 
Enero 
„ 11—Frankenwald, Canaria» y escahts. 
„ 13—Havana, New York. 
„ 15—México, Progreso y Veracruz. 
„ 16—Morro Castle, New York. 
„ 16—Chalmette, New Orleans. 
;, 17—Buenos Aires, Veracruz y escalas 
„ 18—Ypiranga, Vigo-Santander-escalas. 
„ 20—Saratoga, New York. 
„ 20—Alfonso *X;III. Corufta y escalas. 
„ 22—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 23—Monterey, New York. 
.. 30—Buenos Aires, New York y escalas 
Febrero 
„ 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava 11, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sag';a 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
da de Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 









A 28 ra. 
á 20 rs. 
á 74.00 
Recibo de Azocares 
Hasta el dia 5 del a¡etiial se habían 
recibido en 'lo,s alTmiemes <\e Caibarieu 
los siguientes sa<*x)s de azúcar : 
D d "Zaza" 6,308 
„ ''San J o s é " 1.401 
. l " A d e l a " 422 
Total 8,131 
El año pasado, hasta el d ía 6 de 
vEnej*o inclusive, habían entrado en i l l -
i macenes 20,867 sacos, pero en esta ci-
fra estaban incluidos ll.í).")!) sucos e\-
portaidos por los dos centrales de Ya-
guajay. 
Hasta dietha fe>cha molían 8 fincas 
en la jurisdicción. 
Perspectiva de !a zafra 
en Encrucijada 
Con fecha 6 del actual nos escribe 
•como sigue nuestro activo correspon-
sal en aquella localkiad: 
•'h'l .lia 26 del pasado Diciembre 
¡rompió el central " P a t r i c i o " su mo-
!,Hernia y muy en breve lo ha rá tam-
;bién el "(Constancia." Calcúlanse á 
.ambos una prodirccinin aproximarla á. 
la de la anterior zafra, de 90 á 100 mi l 
sacos, 
, VA aspecto de los eampos si bien 
es cierto que es hermoso y lozano, 
créeseles con menos rendiirniento que 
<jn años anteriores, pues la seca ini -
ciada en Agosto y que desgraciad au-
mente se prolongó hasta fines de No-
vipmbre, perjudicó grandemente á los 
frutos. 
Obedeciendo á esa.s mismas cansas 
de menma, otros centrales ubicados 
en términos distintos, como ed "Cara-
cas," de ó n i c e s y el " I Aitgardita," 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Coru-
ña y arcelona, vapor español "Legaz-
pi," por M. Otaduy. 
Para New York, Cádiz y Barcelona, va-
por español "Antonio López," por M. 
Otáduy. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior," por A. E . Woodell. 
M A N I F I E S T O S 
8 1 9 
Vapor americano "Chalmette," proce-
dente (l" \ e w Orleans, consignado á A. 
E . Woodell. 
Para la Habana 
Loidi, Erbiti y comp.: 1,00 sacos maíz. 
Genaro González: 250 id. id. 
Corsino y Fernández: 250 id. id. 
B. Fernández y comp.: 500 id. Id. 
Fernández y García: 250 id. id. , 
H. Astorqui y comp.: 250 Id. id. 
M. Barcia: 250 id. id. 
Huarte y Otero: 1,050 id. id. 
Gaibán y comp.: 1,000 id. harina. 
S. Piñán y comp.: 250 id. id. 
N. V. Rivas: 300 id. id. 
R. Suárez y comp.: 250 id. id. 
Barrené , Maciá y comp.: 750 id. Id. 
Fernández, Trápaga y comp.: 25Í3 man-
Landeras, Calle y comp.: 25Í3 id. 
Luengas y Barros: 25|3 id. 
Armour y comp.: 400 cajas huevos, 150 
id. y 800|3 manteca, 100 cajas salchicho-
nes, 5 atados menudos, 1 caja óleo, 22 bul-
toa efectos y 55 cajas carne. ... • 
Deadborn D. C. W.: 68 barriles aceite. 
Swift and Co.: 21513 manteca, 154|3 
puerco y 400 cajas huevos. 
W. E . Harían: 49 bultos efectos. 
P. S. Buy: 8 Id. Id. 
C. E . O'Donell: 4 id. id. 
U. C. Supply and Co.: 1,011 atravesaños 
Pons y comp.: 1,200 tubos. ^ 
R. Planiol: 2,500 id. id. 
A. Armand: 125 cajas huevos. 
Canales, Diego y comp.: 350 id. id. 
J . Castellanos: 105 id. id. 
P. Gutiérrez: 150 id. id. 
J. A. Bances y comp.: 1,440 atados cor-
tes. 
N. Bayola: 50 barriles aceite. 
Cuban E . C. and Co.: 2 bultos efectos. 
V. López: 14 cajas calzado. 
V. Basaallo: 33 id. id. 
Gwinn y Dowey: 1 caja efectos y 4,682 
atados coret s. 
J. Maas y comp.: 1.2 bultos efectos. 
J. M. Mantecón: 100 cajas conservas. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 351 id. id. 
V. A. López: 4 bultos efectos. 
Escalante, Castillo y comp.: 31 cajas 
cuadros. 
L. V. Placé: 1 id. efectos. 
Kent y Kingsbury: 372 sacos alimento. 
Vilaplana y Arredondo: 77 bultos efec-
totf. 
M, Parajón; 223 sacos trigo. 
Southern E . and Co.: 6 bultos efectos. 
J. B. Clow é hijos: .11 id. id. 
I. ykes y hno.: 400 cerdos y 24 muías. 
H. Upmann y comp.: 100 cerdos. 
E . Sarrá: 17 cajas drogas. 
F. Portilla y hno.: 4 hiatos efectos. 
A. M. Beainprée: 4 idTld. 
González y hno.: 2 id. id. 
M. Sirgo: 10 cajas calzado. 
Pérez y Gómez: 4 bultos efectos. 
F. P. Amat y comp.: 17 id. molinos. 
García y Menéndez: 5 id. efectos. 
Rambla y Bouza; 3 id. id. 
P. Fernández y comp.: 5 id. id. 
MufioÉ y Granda: 1 id. id. 
Fernández y Villanueva: 1,00 sacos sal. 
Bonnet y comp.: 2,000 id. Id. 
Marquelte y ilocabcrtl: 1,000 id. U' 
DE NEW ORLEANS 
Para Caibarién 
Urrutia y Valle: 250 sacos maíz. 
Para Matanzas 
Casalins y Maribona: 250 sacos maíz. 
Para Cárdenas 
Obregón y Arenal: 2613 manteca. 
Para Sagua 
García y comp.: 15|3 manteca. 
Para Puerto Padre 
González y Pinar: 100 sacos harina. 
Para Nuevitas 
Pijuán y hno.: 250 sacos sal. 
Para Santiago de Cuba 
Arredondo y Vidal: 1 caja efectos. 
Para Isla de Pinos 
C. B. de Luna: 138 bultos efectos. 
Enero 8. 
8 2 0 
Vapor americano (de recreo) "Carnar-
von," procedente de Nassau, consignado 
al Capitán. 
En lastre. 
8 2 1 
Vapor amerciano "Governor Cobb," pro-
cedente de Knights Key, consignado á G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
Armando Armand: 400 cajas huevos. 
Armour y comp.: 50 id. manteca y 57 
barriles puerco. 
Día 9. 
8 2 2 
Vapor americano "Olivette" procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
DE TAMPA 
Para la Habana 
Cuban F . E . and Co.: 20 atados papel. 
Gwinn y Gowell: 26 id. id. 
J . Cinca Barceló: 2,000 id. cortes. 
Southern E . and Co.: 5 bultos efectos. 
Para Clenfuegos 
Rangel, Novoa y comp.: 1 caja tejidos. 
DE CAYO HUESO 
Southern E . and Co.: 1 bulto efectos y 
75 barriles pescado. 
Vilar, Senra y cofp.: 1 caja id. 
8 2 3 
Vapor noruego "Navigator," procedente 
de New Orleans, consignado á A. J . Mar-
tínez. 
Para la Habana 
Havana Electric R. and Co.: 378 piezas 
madera creosotada (postes,) 
Harris, hno. y comp.: 321 id. id. 
Orden: 9,799 id. madera de pino. 
Para Matanzas 
Orden: 22,741 piezas madera. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4% á 5% 
Plata española contra oro espaol: 
98% á 99% 
Greenbacks contra oro español, 
109% á 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 119 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 108% 114 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana N 
Obligaciones segunda hipo-
teca . del Ayuntamiento 
de la Habana N 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Clenfuegos á Vi-
llaclara * N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. • Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Id. Gibara á 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 118 125 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación 109% 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
IOS F . C. U. de la Ha-
bana 112 119 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 104 106 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones . 105 110 
Matadero Industrial. . . . 75 90 
Fomento Agrario N 
Cuban Telephone Company N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 105% 105% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 71 100 
Banco Nacional de Cuba . 110 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 95% 05% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 22 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 109% 111 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . N 
Id, id. (comunes) . . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 110% 
Ca. id. Id. (comunes) . . . 109% IIQI 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cuhnna N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 55% sgi 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 50 sla 
Fomento Agrario (circula-
ción) N 
Banco Territorial de Cuba. 149 151. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 30 35 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 50% 
Habana, enero 10 de 1912. 
t M p r e s a s A i m a a t i l e i 
Sociedad de M m m m M m \ { 
del Ayuntamiento de Fene 
S E C R E T A R Í A 
De orden del señor Presidente se cit 
por este medio á los señores socios par 
la Junta General que se oelebrarA. el di 
14 do Enero, á la una y media p. m., 
el salón de sesiones del Centro Gallejfo. 
Se suplica la más puntual asistencia, 
tratarse de asuntos de grran interés pi 
esta sociedad. 
Habana, Enero 10 de 1912. 
E l Secretarlo, 
Leopoldo Castlfielra^ 
C 204 lt-10 4ñ-{{ 
L e t r a s 
POR medio de convenios amplísimos con correspon-
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer mi servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
qne sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a a n a 
C 98 E . 1 
N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
Sección de "Caja de Ahorros" 
Se avisa por este medio ñ, los depositan-
tes de esta Sección que pueden presentar 
sus libretas en nuestras Oficinas, Aguiar 
106 y 108, desde el día 15 del actual, para 
abonarles los Intereses correspondientes al 
trimestre vencido en Diciembre 31 de 1911. 
Habana, Enero 3 de 1912. 
C 158 10-5 
I M P O R T A N T I S Í M O 
GRANDES T A L L E R E S DE ASERRIO, 
E N LA PROVINCIA DE CAMAGÜEY, 
MARTI, CUATRO CAMINOS, CON MON-
T E S PROPIOS. S E ASIERRAN TODA 
C L A S E DE MADERAS DURA^ A P R E -
CIOS MUY MODICOS, CON GRAN E S - | 
MERO Y PRONTITUD E N LOS PEDI-
DOS. MADERAS DE TODAS CLASES 
PARA CARRETAS. GRANDES E X I S T E N -
CIAS E N YABAS, ACANAS. SABICUS, 
CAOBAS, E T C . , E T C . 
PARA MAS INFORMES, DIRIGIRSE A:: 
ENRIQUE MESTRE Y COMPAÑIA. 
CAMAGÜEY-TANA. 
CUATRO-CAMINOS. 
14524 26-12 D. 
í i J i i r : , : - j í i 
l^as t enemos en nues t r a B ó v e -
da, coMst ru ida coa todos ios ade-
l an t e s moderaos y las a l q u i l a m o e 
pa ra g u a r d a r valores de todas 
clases, baje la p r o p i a c u s t o d i a da 
loe interesados. 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los detalles» que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1940. 
A G Ü I A R N. 108 
N . G E L A T S C O M P 
BAJtft¿U.EKUS 
C «541 155-14 A*. 
m Í imm 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c e n todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e a d a s bajo l a p r o p i a cus -
tod ia de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n -
se á n u e s t r a o f i c i n u A m a r g u -
r a n ú m . L 
J £ H v m a n n á C o . 
( B A . K Q Ü B K 0 8 ) 
3393 7I-N-1 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
L a J u n t a D i r e c t i v a d « es ta C o m p a ñ í a h a acordado r e p a r t i r u n 
d l -Hdendo de l 3 p o r l O O « o b r e su C a p i t a l S o e l a l , c o r r e s p o n d i e n t e a l 
s emes tre v e n c i d o e l 3 0 de D i c i e m b r e p r ó x i m o p a s a d o , p a g a d e r o e l 
d í a l O de E n e r o . 
A los S r e s . A c c i o n i s t a s que t e n g a n r e g i s t r a d a s sus a c c i o n e s se 
l e s r e m i t i r á n sus ebeques correspond iente s . 
R o g e l i o C a r b a j a l , 
Secretario. 
10-2 
DTXETO DE ITÁ MAUTXA.—Edición ^ la tardo.—Enero 1T> de 1912. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 8 1 D E L D I A 1 0 D E E N E R O D E 1 9 1 2 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
2 4 , 9 0 2 
2 0 , 9 8 1 
4 , 1 3 1 
. $ 1 0 0 , 0 0 0 | ! 4 , 0 6 3 . 
4 0 , 0 0 0 ' 
2 0 , 0 0 0 
4 , 5 5 9 . 
1 5 , 4 8 3 . 
2 6 , 8 2 5 . 
































9 Aproximaciones, de $ 300, á la decena del primer pre-
D e l n ú m . 24,901 al n ú m . 24,910. 
9 Aproximaciones, de $ 200, á la decena del segundo pre-
D e l n ú m . 20,982 al n ú m . 20,990. 
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T I N T U R A « G A R D A N O " 
P E R F E C C I O N A D A . S U P E R I O R A T O D A S 
. a , Ias B A R B A S y C A B E L L O un h.rmo.o ••lar C A S T A Ñ O 6 N E G R O n a t u r a l permanenf, « " v a n a b l e b r i l l a n t e y 
u m c a a las B A K B A O / ' * . _ . n a ^ n o B - l a « c o a í n 117, y d r o g u e r í a s , p w f u m e r i a s y b o t i c a s de c r é d i t o , 
c o m o n i n g u n a o t r a , $2-00 e s t u c h » . D r . J . Gardano, B w U s c o a m n r , y « ^ u f C o m 
sedoso, c o m o 
I T O S E I P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O S A R R A 
Calma la T O S ^ - S a n a lo» P U L M O N E S . - E v i t a la T I S I S 
™Tm*TT«n Droguería Sarra y Farmacias. 
PRUEBA 20 CENTAVOS. ^ 
L L E R A N D I Y VILARET 
ANTIGUA DE NONEI.L 
2 0 , 9 8 1 P R E M I A D O $ 4 0 . 0 0 0 
V e n d i d o e n e s t a c a s a S e p a g a e n e l a c t o 
S A N R A F A E L 1 Y M E D I O T E L E F O N O A - 3 7 0 6 
C 205 E-10 
E N S a n R a f a e l 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a M p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l S O p o r 1 0 O e n t o d o s l o s p r e c i o s 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . — 6 i m p e r i a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o - E n 
s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . — S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Enero 10 de 1912. 
H A B A N E R A S 
Anoche. 'esto es, Gonzalo Herrera y Esponda. 
El público, en la representación de ¡ Un grupo de Gonzalos. 
Don Fasq-uale, era selecto á la vez que Gonzalo Jorrín, aboga-do fiscal de la 
iiirmeroso. Audiencia de la Habana, y su hijo 
Sólo tres ó cuatro 'palcos vacíos. • Gonzalito, el joven doctor Gómalo Pe-
Eran de abonados que renamciaban drosdj Gonzalo Güell, Gonzalo Oalvo, 
al goce de la repetición de ópera tan el doctor Gonzalo García Vieta, Gon-
boniu y tan delicada. j zalo Mendive, Gonzalo Puinariega y 
R<'splaudecía en un palco, acompa-1 Gonzalo Gonz'Mez. 
ñiicla de la señora Juanita Ruiz de Gon- j Los jóvenes abogados Gonzalo Prey-
zález, la ideal, la bellísima Josefina ¡re, Gonzalo Alvarado y Gonzalo Gon-
Feniandina de Romeio. j zález Labarga. 
En el palco inmediato, la señora Ma-1 y ei simpático Gonzalito Arógtegiü. 
ría Uiisa Lasa de Seda.no con su her-! Entre los Guillermos qne están de 
mana, la joven dama Esperanza Lasa ^ías haré mención especial del popular 
ile Montalvo. y la siempre elegante Mer- i director de la Banda Municipal ol 
«•(•Jilas de Armas de Lawton. ! maestro Guillermo 51 Tomás, ta.n tue-
Rnsario Parrella de Fernández Va-j 1.jc{0 ê |0t, ^rónigtaa. 
llín. Mcrceditas ^Lorán de Cárdenas, No 0ivi¿a.r^ saludar al ilustre sena-
María Teresa Manll de Nadal, Alaria ;dor Erasmc Rggiieiferos. 
Galarra«a de Sánchez, Blanche Z. dej A felicidades! 
Baralt, Graziella Cabrera de Ortiz, | # # 
Panchita Hermoso ée Márill, María 
Luisa Brown de García Mon y María! 
Ojea. 
Resaltaba en un .palco de platea la , , 
fma é interesante figura, de Angélica J la. ^ « " ^ Lut^arda G. 
Balarraga de Mondello, la señora del Nowma; hermana de Octavio el simpa-
Ministro de Italia, que lucía ^ alfarhc* te c w m ™ SOCIRI, y el ¿o-
t n i L l l . muv ele-ante, : ven Julio García Riva. 
Rosita Echarte de Cárdenas, la dis-¡ se celebrara en la casa de la calle de 
tinguida esposa del Alcalde de la Ciu-Píalo.ia 18 que es residencia de la dis-
dad. con su grados hija Elena. I tmmaáa familia de la novia. 
Nena Arena de Lastra, Juanilla Du-I Apadrinada será la bnda por los es-
Quesne de Cabrera y María Luisa Gó- j Posos Emilia S. de Manstany y Justo 
mez Mena de Cagigas. Maristany. tíos de la novia, actuando 
Esta última, elegantísima. ^omo testigos, por parte de ésta, el doc-
Llevába tan bella é interesante dama j tor Arturo G. de Tejada, el señor To-
un predoso traje de tul negro soibre fon-1 más B. Mederos y el doctor Antonio 
D E T E L O N A D E N T R O 
V A R I E D A D E S 
LAS GRANDES CIUDADES 
matógrafo. Londres, cuatro millones sereüreu-
inoiníi Se dividirá el espectáculo en dos tan- tos 0<,henta v ocho mil doscientos diez 
aptri7 áaB' y 611 ambafi se Presentarán l0S f»luo- ,v n(,ho. Nneva York cuatro millones ACTNZ SOE iluslonistaB Marión y Dalwing. : oonor «uey» x o r » , uuau 
Entre los estrenos cinematoeráficoB. : Ciento trece mil cuarenta y tres; rd,-
8egún los últimos censos, son cna-
L A S I E R R A . - - T O R R E N T I En el Teatro Casino se inaugura esta * j ^ „ 
TT . , ^ x ^ •„ * « I noche la temporada de atracciones, e n i l p m a .v sien- * a . u u - , , ^ 
Ha dado ñn á su brillante campana en; combirraci6n con un modernísimo cine- exceden de quinientos mil habitantes. 
I el Teatro Casino la discreta compañía có- matógrafo Londres cuatro millones setecien-
mica dirigida por el culto y estudioso ac-
; tor Torrent, de la que era su prii 
íigura la gentilísima y excelente 
| cubana Enriqueta Sierra. Btrenos i t gráficos, , 
Torrent, con su cuadro escénico refor- fií;ura eI de la sensacional película, nueva rís dos millones setecientos sesenta y 
imado, dispónese á emprender una tour- en Cuba( «A través de las namas." 11 ' mil trescientos noventa v t i es; 
née por los más importantes teatros de Mañana, "La novela de una joven." ! ̂  J ; * 0 L w i ^ n f j i mil-
la isla. i Chicago, dos millones .cmcuema m u , 
Enriqueta Sierra no puede acompa-, ' Berlín, dos millones cuarenta mil cien-
' fiarle- Un gran éxito de risa obtuvo anoche ' to cuarenta y ocho: Viena, un millón 
en Martí el pasatiempo, de José de la | novecientos noventa y nueve mil no-
Guardia, "MoquUlo ensebado." . . , rn í {. „„ millón 
La interpretación fué muy plausible: .veclentos do('e: Tok,0• ^ 
deliciosa la Pardo. ochocientos diez y ocho mil seiscien-
• Arquímedes Pous, graciosísimo. ! tos treinta y cinco; San Petersburgo, 
Hoy, ameno programa, en el que figu- lin min^n .^i^ientos once mil sete-
ran las chistosas obras "Efectos del mag- • . . . . ^rnc»m nti 
"Moquillo ensebado" y "¡Aquí ^ 0 8 t r ^ n t « >' C ™ * ' ^oscou. Un 
L I S T A 
¿Quién la sustituirá? 
Aun no me ee permitido el revelar nom-
bre alguno de los nuevos artistas que 
han de ir con Torrent. 
Sin embargo... algo voy—lectores—á 
deciros. 
Enriqueta Sierra será, sustituida por 
una modesta y muy notable primera ac- netismo. 
Correo de bodas. 
Está señalada para el lunes próximo, 
á las ocho y media de la noche, la hoda 
millón trescientoe cincuenta y nueve 
mil1 doscientos cincuenta y cuatro; 
Buenos Airee, un millón ciento cua-
renta y nueve mil trescientos treinta; 
Constantinopla, un millón ciento seis 
Moreno. 
Y los testigos del novio serán el in-
geniero Luis P. "Ramos y los señores 
do blanco. 
Y, en su grillé. Mrs. Pem'berton. 
El grupo de señoritas era tan nutri 
do como en todas las funciones de esta • Ensebio Dardet y Cándido Tnternn. 
temporada que toca ya á sus ^ostri-! Esa misma noche, por el Ferrocarril 
Central, saldrám los novios para Ma-
tanzas. 
Agradecido á la Tnvitación. 
Ha regresado de Cienfuegos, donde 
efectuó una lucidísima campaña, la com-
pañía cómico-lírica de Prudencia Grifell, 
Paco Martínez y Escribá. 
Sea bien venida. 
menas. 
Matilde Perrer. la adorable Matil-
de, formando con Orosia Pigueras y 
con Alicia Nadal una dulce trinidad 
de la belleza, la gracia y la simpatía. ' 0tra invitaei6n para otra boda. 
Mercedes Du-Que?ne, Consuelo Al-I Boda de la egpirituál señorita Gra-
varez Cence, Alicia Parraga, SeinJa Ca- Can<.in y pl ioven Rafae] Cabrfl. 
brera. Mana Díaz y su hermamta Pie-! ra qufi ^ pp1ehrará eT1 el Vedado, en 
dad Graaclla -Pépez GarriUo, Brnesbi-1 k parFO(^ia de aqne]]a harriada el 
na M a n l l Adelita Campaneria,̂  Blan-, m^rcolps dp la sp7mna in.mediata. 
quita Baralt. Miaña Luisa Parajon, Ko- ^ fa^aT¿ 
sita Rodríguez Peo, Matilde Ortega,! " ' • » 
Conchita Pemández de 'Castro, Delia' 
Nadal, Cheita Aróstegui. Rosario Are-
llano, Gloria Castellá, Panchita Bal-¡ 
sind 
P. P. C. 
El ueneral Josié de Jesús Monteagu-
íixtde, María del Carmen Cabello, Au-1<l0- ^ la« ^ « r z a s Armadas de la 
-elia Aróstegui, Consuelo Ma^ó, José-1 peP^W1*». sale ho>' Pflra S«n D^^0 ^ 
los Baños con objeto de pasar una tem-
poraria en aquel pintoresco balneario. 
Con su ausencia no podrá efectuarse 
fina Coronado y la lindísima Ofelia 
Znaznáhar. 
Sigue la relación con un grupito de 
encantadoras. 
María Luisa Morales, Belencita Sell. 
Blanquita Pemández de Castro, Ma-
ría Luisa A rellano y Matil de Truffin. 
Y en un palco de iplateia, la bella se-
ñorita María Julia Blanco Hrrrera, 
la "visita de disrestión" de los conen-




Ha sido pedida para el joven Mano-
triz, nieta de un actor de los que más ! egf̂  Méndez! 
gloria dieron ai teatro español. j JTJI viernes próximo, "La viuda loca. 
Y con la nueva compañía irán también i 
tres valiosísimos elementos que hasta j * 
ahora pertenecieron á la de Virginia Fá- García es infatigable, 
bregas, más algunos de los que reciente- ge ^ propuesto que ningún Salón de 
¡mente sobresalían en la de cierto popu-I ia Habana se vea más concurrido que el , mil; Calcuta un millón veinticinco 
lar actor, cesante hoy , . . .—más una bella i suyo de Novedades... y lo está consl- j^u novecientófl och-enta v siete- Oho-
y admirable damita joven, que acaba de guiendo: nadie le aventaja en la presen-1 / novecle^t08 ochenra v sieie, v̂ u 
¡llegar á Cuba: Pilar Fernández. ¡ ̂ i ó n de los estrenos peliculares. ¡ 9aka' novecientos De venta y Cinco mil 
Los propósitos de Torrent son muy I para esta noche anuncia un programa novecientos cuarenta y einco; Can-
¡ vastos y no menos laudables: quiere ha-| Beiectísim0) en ©1 que figura el estreno ton novecientos mil- Río Janeiro, 
cer arte á precios económicos en grado | de la cómic^ dnta "Roblnet se casa con ooh'ocientos once mil doscientos se-
una am senta y cinco; Hamburgo, ochocientos 
'. dos mil setecaentos noventa y tree; 
En Norma se estrena esta noche la gra- Tien-Tsin. oe-hocieutos mü ; Hon?-
ciosísima creación cinematográfica titula- j r o. 4, rv,ii . 
da "Roblnet entre dos fuegos." ; ̂ ong, setecientos setenta y ocho mil 
Película de arte , . . Bombay, setecientos setenta y seis mil 
Y de ingenio. seis; Glasgow, setecientos setenta mil 
cuatrocientos veintitrés; Varsovia, 
setecientos cincuenta y seas mil cua-
trocientos veintiséis; Laverpool, sete-
cientos cuarenta y cinoo mil ciento 
cuarenta y cuatro; Budapest, sete-
cientos treinta y dos mil trescientos 
La Academia Española ha publicado J ^ t i d d s ; Tchang-King setecientos 
anuncio siguiente: j cinco mil; Pekín, sebecientos rail; h5ru-
"En cumplimiento de la última volun-; selas, seiscientos cincuenta y nueve 
, tad del señor don José Plquer, la ReaL mil doscientos- El Cairo, seiscientos 
\ lo puede empuñar cuando ella quiere. Academia Española adjudicará el 1912 un 0\ ' n ~ n t l 
premio de 1.800 pesetas á la mejor obra I lA^cu^nv& • , 
dramática que en 1911 se haya compues- « ^ t a y seis; Shanghai, fteracientos 
to, en lengua castellana, por literatos es- cincuenta y un mil; Manehes'er. seis-
pañoles, siempre que la que aventaje en cientos cuarenta y nueve mil (ruaren-
mérito á las demás, le tenga suficiente, á t a . SaÍDt Lo11is Seiscientos cincuenta 
, , . juicio de esta Corporación, para lograr la -i T-> • • J M 
nal, se desvive por ofrecer novedades al i recornpensa •• 0 i v un mil; Boston, seiscientos dos mil 
^Imer coUse^ ^ ^ ^ nU,iStr0 \ "Será condición precisa que los ü8crito doscientos setenta y ocho; Bangkok, 
^Hoy, mlé'rToles blanco, estrenará una f f Aq"e^a8fÍren S * ? ^ 10 8,olidíen ^ , «eiseientos mil; Sydney, quinientos 
a Academia, remitiendo un ejemplar de 8etenta y siete mil ciento ochenta: 
la obra dramática. También podrá cual- A _ J • • i. t. 
quiera otra persona hacer la petición, res.! Amsterdan, quinientos sesenta y cm-
pondlendo de que el autor aceptará el'00 m^ seiscientos eincuenta y seis; 
premio en caso de que le fuere otorgado." | Ñápeles, quinientos sesenta y tres mil 
"Dichas obras, con las solicitudes co- qUinientos cuarenta; Baltimore, qui-
rrespondientes, se recibirán en la secre- • * J. * -i • • 
taría de este Cuerpo literario, hasta Tas 1 nient06 ^ c u e n t a y tres mil seiscien-
cuatro de la tarde del 31 de Enero de |tos asenta y nueve; Birraingham, 
La Empresa de Payret ha contratado ' 191r2-" quinientos cincuenta y tres mil cien-
ai afamado tenor Oiovanni Tegonini que, Y aPena8 hecha pública en Madrid la j to cincuenta J cinco; Madrid, qui-
procedente del Teatro Real, de Madrid, convocatoJia <^ ÍOB inmortales, ya se ¡a- treinta v nu^ve mii ^hocien-
ha embarcado en Liverpool para Nueva aica—según leo en la prensa de aquella • . „ AT^TK/vnr^ «ni 
York, donde se le espera el próximo ^ i capÍt»l-^omo digna del premio, y como i ^ treinta > cinco ^Me-lbonrae. qui-
nes señalada para él. la admirable "Canción nientos treinta y ocho mil; Munich, 
sumo. 
¿Obras?: todas las que acaban de es-
trenarse en Madrid: desde "La losa de 
los sueños," de Benavente, hasta "La Di-
vina Providencia," de Paso y Abatí. 
Por último, Enrique Torrent quiere.. . 
. . . pero no; no lo digo, que para una 
sola información ya van acaso demasia-
das indiscreciones. . . 
Lo que Torrent pretende lo hemos de 
ver en la Habana.. . y pronto. 
En tanto, Enriqueta Sierra queda aquí: 
descansa. 
No necesita de nuevas y azarosas cam-
pañas para acrecentar sus siempre fres-
cos laureles. 
Como los soldados de Napoleón, desde 
su primera batalla tuvo el convencimien-
to de que llevaba en la mochila el bas-
tón de mariscal. . . 
Cristóbal de LA HABANA. 
* * * 
E C O S 
Rosas, el activo empresario del Nacio-
magníflea película cubana, que represen-
ta detalladamente el Festival Infantil que 
"Bohemia" dedicó á los niños habaneros 
con motivo de la festividad de la entra-
da del año. 
Mañana, estreno de la sensacional pro-
yección "La celda número 13." 
de las cartas detenidas en la Adminj,. 
tración de Correos. 
ESPAÑA 
A 
Alvarez, Antonio; Alvarez, José Marh* 
1 Alvarez, Enrique: Alv;;rez, .Tosá; ArW! 
i yor, José; Avado, Antonio; A león, j * 
i ián; Arlas, Manuel; Alonso, Ramón-
Alonso, Antonio; Alonso, Emilio; Arroyo* 
Concha. " ' 
B 
Baelro, Marcelino; Baaraonde, ^ j . 
d rés ; Barrera, Constantino; Blanco, Her! 
• mópenes: Ulnnco. Manuel; Blanco, .j0J 
María; Barro, Antonio: Rada, Antonio-
I Basachs. Enrique; Barbelto, José ; B e a J 
Jesús ; Brlto, Pedro; Bueto. Emilio. 
C 
Castro, Anuncia; '"antro, Alejos; Car. 
dona. Agustín; Cardona, María; Cambel. 
ro, Juan: Cao. R^sondo; ranales, Luisg.V 
: G. vda. Cagigas, Basilia; Canosa, Josefa^ 
i Casas, Modesta; Caraogra, José ; Corrlpi¿ 
j y García; Corrales, Evangelista; Cortl. 
ñas. Manuel. 
D 
Darías, Antonio: Delgado, Pranclflca'' 
! Dnis. Francisco; Díaz, José María; Díaz 
¡Sa lvador ; Díaz, José Ramón; Díaz, R ,̂ 
| món; Díaz, Domingo: Díaz, Benigna-
| Diéguez, Cándida; Dominguez, ñotero-
! Doutou, Antonio; Dorado, Francisco' 
Domenech, Vicente. 
F 
Fernández, Antonio; Fernández, Gu 
: merslndo: Fernández, Juan; Fernánde^ 
' José : Fernández, José ; Fernández, Ra, 
món; Fernández, Manuel; Fernández, 
Avellno; Ferrelro, Carmen; Feraa, José! 
fa; Fuentes, Vicente; Fustes, Encarnación 
O 
Qaraboa, Manuel; Gallego, Eugenio* 
: Gallego, Centro: García, Francisca; Gar. 
i cía, Antonio; García, Faustino; García, 
Anastasio; García, Balbina; García, Má-
ximo; González, Josefa; Gonjrfllez, Tomás-
González, Manuel; González, Vicente;* 
González Antonio: González, Ralmunda*' 
Gómez, Otilio; Gómez, Félix; Gómez, Pe' 
! dro; Gómea, Anselmo; Gómez, Asunción;' 
Guardado, Domingo; Gera, José ; Guedes' 
Fulgencio. 
H 
Hernández, Salvador; Hernández, IBI. 
dro; Hermida, José ; Holendes, Tomás: 
Honorat, Lucas Martín. 
Y no sería imposible que el martes si- , de cuna," de Gregorio Martínez Sierra 
muy graciosa y muy elegante, con su ' ] ^ Gómez la mano de la graciosa se-
gentil primita Isabel Herrera. 
Después, á la salida., encaminábase 
gran parte del pútilico hacia E l Telé-
grafo. 
Se llenaron todas las mesas. 
Xo asistiremos á la áltkaa función 
de abono ele la temporada hasta la se-
mana próxima, hasta el jueves, pro-
bablemente. 
La empivsa quiere dar tiempo á la 
ñorita María Antonia Sierra. 
Mi enhorabuena, 
* • 
Llegó hoy el JTornva. 
A su bordo han regresado el quendo 
amigo Paco Calvo, tan conocido en 
nuestroR mejores cfeeulos sociales, y él 
«eñor José Manuel Estrada Palma, hi-
jo del que f>v.¿ el nrimer presidente de 
guíente debutara en Payret, tomando par-
le principal en la duodécima y última fun-
ción de abono. 
Para la gran función que en honor y 
á beneficio de Graziella Pareto ha de ce-
lebrarse el sábado, apenas si quedan ya 
localidades. . . 
Mañana, en función extraordinaria, 
"Tosca," por la Adaberto y Paganelli. 
Si mi voto le valiese, allá le iría. 
"Canción de cuna" es lo mejor me pa-
ra el teatro se ha escrito en nuestra len-
quimentos treinta y ocho mil nove-
cientos ochenta y tres; Barcelona, 
quinientos treinta y tres mil; Marse-
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. Por tandas: "VA fes-
llegada del tenor Tegenini, el tardío ^ P 1 1 ^ ^ ^ ^ . „ u 
S S i t u t o de Valls. que embarcó ya en Lfl SPT10™ 'C\rlotfl Po11^ ^ ^ I d o 
Liverpool con rumbo á la Habana. P e ^ a e m b o a r » en el H a r a ^ , 
Entretanto tendremos mañana Ta* ]}* V ^ f " ^ Nueva York con nn 
ca, en función extraordinaria, v el sá- de P ^ ™ ™ -
hado, con Lucia, el «beneficio de Gra- J0*1®8 ^ <W muy sentida 
ziclla Paretto entre lfl.s muchas amistades que cuenta 
Llamado á 'ser un gran éxito. ¡ tan distiniruida dama. 
Y á propósito: hasta mañana, jueves, 
6, las once ríe la misma, ee reservarán 
KIIS respectivas localidades á los abo-
nados de la actual temporada. 
Pasada esa hora, los bailetes sobrantes poderoso ineentivo de estrenarse la pe-
se pondrán á la disiposición del público. | H^da del festival de la revista Bolr-
wia el día primero de año ©n el Male-
cón. 
Albisu anuncia para esta noche el rees-
treno de la bellísima opereta, de Oscar 
Straus, " E l encanto de un vals." 
Será representada por la Iris, la Peral, 
la Segarra, la Rultort, la Vivero, Cabello, 
Villarreal. Castillo, Marco, Riera y Bofill, tival de Bohemia" (estreno.) "Misterios 
L a obra se pondrá en escena con el de familia." "La capitana Catalina." "Ro-
inusitado lujo de que en todas sus ope- 8a entre espinas." 
retas hace gala Gutiérrez. 
He oído á Cabello en un ensayo: no j Payret.—Opera italiana: (No hay fun-
es aventurado el predecir que " E l encan- j ción.) 
to de un vals," cantado por Cabello, no 
desmentirá su título: uu verdadero en-
canto. 
Pronto: "Vals de amor," con nuevo y 
suntuoso vestuario. 
gua, después de "Los Intereses creadoB." ; ^a, quiniento diez y siete mil cuatro- ¡ 
Por cierto que la magistral comedia dfi | cientos noventa y seis ¡ Copenhague, 
Benavente no recuerdo que haya sido pro- j quinientos catorce mil treinta v cua-
miada por Academia alguna. J -i ^ 
Bien es verdad que Benavente está muy ! tro : . Maclras. n™nientos nueve mil • 
trescientos cuarenta y seis; Leipzig, 
quinientos tres mil seiscientos seten-
ta y dos. 
por encima de todas las academias. 
Y no será académico. 
C. de LA H. 
" E L FIGARO" 
Lleno de atractivos y de selectos ori-
ginales literarios, hemos recibido el últi-
mo número de esta magnífica revista. En 
la portada aparece una caricatura de Gra-
ziella Pareto, por Jaime Valls. En la prl-
Aibisu.—Opereta vienesa: " E l encanto ! mera página aparece el retrato de Mo-
de un vals" (reestreno.) 
Esta noche. 
Función de moda en el Nacional. 1 
Esto es. "miórcoles blaneo." con el 
Es día de felicitaciones. Película qne tiene eua/trocientos pies 
Sean las primeras, en su fiesta ono- ¡ de largo, 
mastica, para un amigo excelente y ca- I Y en AlbW la preciosa opereta de 
ballero muy simpático, el doctor Gon- | Oscar Straus titulada El encanto un 
zalo Aróstegui, 'Cónsul del Brasil en la ! vals. 
Habana. 
Está de días el Marqués de Villalta, 
Cantará el barítono Cabello. 
ENRTQUE FONTANILLS. 
e n t o d o s e s t i l o s , l a ú l t i m a n o v e d a d 
SALIDAS DE TEATROS 
TTT_ ABRIGOS PARA CALLE 
VESTIDOS ESTILO SASTRE 
VESTIDOS MEDIO CONFECCIONADOS 
PRECIOSIDADES PARA SOIREE 
ECHARPES GRAN NOVEDAD 
Gran surtido de adornos en gen eral; terciopelo liberty en todos 
colores. 
SOMBREROS modelos preciosos y en todos precios. 
ULTIMAS NO VED A D E S DE PARIS 
Todo lo deseable y i precios razonables en 
L E P R I N T E M P S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
Mandamos muestrtis de telas á todas las personas que del interior de 
» isla nos la pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bî n lo eme 
«esean. a fin de poder servirlas con acierto. 
c 90 * ' i 
Salas ha combinado para» hoy, et su 
concurridísimo Teatro Turín, un progra-
ma tan interesante como ameno. 
En primera tanda, y después de tres 
preciosas películas nuevas, segunda re-
presentación de "El lazo verde." graciosí-
simo juguete cómico que anoche fué es-
trenado con extraordinario éxito por la 
compañía de López Ruiz. 
En segunda tanda, otras tres películas 
y la divertida comedia "Los teléfonos." 
Una de las cintas que se proyectarán 
esta noche es la interesant ís ima titulada 
"Caza de búfalos en la Indochina." 
Mañana, jueves rosa, estreno del "Ma-
trimonio secreto," de Gustavo Sánchez 
Galarraga. 
Turín.—Cine y comedias. Por tandas: 
" E l lazo verde." "Los teléfonos." 
Casino.—Cine y variedades. Por tan-
das: Debut de Marión y Dalwing. "A 
través de las llamas." 
desto Morales Díaz, Director y fundador 
de " E l Triunfo," cuya empresa ha pasa- [ 
do á ser de su propiedad; le sigue " E l | 
Oro de los Alpes." por Tomás Servando J 
Gutiérrez, con cinco fotografías; "Ecos i 
Dominicanos," por F . García Godoy, con ; 
el retrato de éste; "Cuba Heroica," por 
I M. Soto Hall; "¿Qué piden al Año Nue-¡ 
Martí.—Cine y zarzuelas bufas. Por ! vo?," por E . Morales de Acevedo, con • 
tandas: "Efectos del magnetismo." "Mo- ilustraciones de Massaguer; L a "Informa-
guillo ensebado" y "¡Aquí está Méndez!" ción Mundial" trae las fotografías del ge-
1 neral mejicano Bernardo Reyes, la del 
Pubillones.-—Circo. Ultima semana: f iebre financiero norteamericano Mr.' 
Grandes novedades. Shuster, y cuatro aspectos del Palacio i 
NoVedades.-Cine. Por tandas: '-Robl-' ^ p ^ l a l e° Jeho1' China. "J o. -regresos 
net se casa con una americana" (estreno.) científicos," con cinco fotografías. "Al 
v cuatro mil cuatroeieutoa j J!raénez. Salustlana; Juanea, Pablo. 
L 
Losada, Rafael; Lorenzo, Zacarías;' 
López, Manuel; López, Guillermo; Lópea, 
; Segundo; López, Felisa; López, Prancia-
! co; López, Juan; López, Jacobo; López/ 
Josefa; López, Juan; López, Vicente; 
López, Daniel; López, Domingo; León, 
Celestino; Luceño, Antonio. 
• M 
j Martínez, José; Martínez, Antonio; 
¡ Martínez, Ezequlel; Martínez, María; 
: Martín, Pasedes: Maldonado, José; Mata, 
Eustaquio; de la Mata. Manuel; Malo, 
| Antonio; Mearray, Elvira; Melendrera, 
l Maximino; Millarengo, Juan; Martínez, 





Paiz, Eduardo: Palacio, Emilia; Patino, 
Juan; Patiño, Juan; Palvlño, Manuel; 
Paz. Teófilo de la Pérez. José; Pérez, 
Gerardo; Pérez, Julián; Pérez, Vicente; 
Pérez, María; Pérez, Evaristo; Pernas, 
Pedro; Pelo, José; Pereira, Balbina; Pe-
droso, Antonia; Pereda, Margarita; Pre-
lido, María; del Pellegero, Telesforo; 
Posada, Manuel; Pomar, Magdalena; 
Pouso, José María; Puig, José; Pulg. 
Ramón; Pulg, Ramón; Puente, Eloy. 
R 
Ravelo, Ricardo; Rañón, José; Rascón, 
José; Rey. Manuel; Riesgo, José; Rigey-
ra Río, Manuel; del Riesbra, Andrés; 
Rodríguez, José; Rodríguez, Domingo; 
Rodríguez, José; Rodríguez, Salustlano; 
Rodríguez, Benito; Rodríguez, Manuela; 
Rodríguez, Ramón; Rodríguez, Tomás; 
Rodríguez, Manuel; Rodríguez, Plácido; 
Rodríguez, Pablo; RoseJl, Francisca; 
Roldán, Mariana; Rocas, Salvador; Roiz, 
Clemente; Rublo, José; Ruzo, Domingo; 
Ruiz, América. 
S 
Santiago, Antonio; San Julián Amarlo;' 
Sampero, Antonio; Santos, Vicente; San-
tas Vicenta: Seijo, José; Soldevllla, Pilar; 
Suárez, Qlmeno; Suárez, Marcelino; Suá-
rez, Angel. 
T 
Traselra, José; Talbffio, María; Teljó, 
Emilio; Torre, Laura; Toval, Atilano. 
V 
Valdós, Rosendo; Vada, Antonia; Var-
gas, José; Vázquez, Ramiro; Valle, Ma-
™; <de yeiga' Cartnen; Vergulno, José 
María; Vlla, Avelino; Vlgo. Santiago. 
Y 
Yebra, Abelardo; Yuno, Pedro. 
CARTAS TASAD4S 
Alvarez, Manuel. 
P U B L I C A C I O N E S 
Norma.—Cine. Por tandas: "Roblnet 
entre dos fuegos." "La camarera del bar." 
" E l inventor." "Ilusión de un día." 
Alhambra.—Zarzuela y variedades. Por 
tandas. 
¡ ¡ M O D A S ! ! ¡ ¡ M O D A S ! ! 
margen de la vida." 
En la interesante crónica, aparecen los 
retratos de los señores Conde William 
Reeding, Juan Manuel Menocal, José Ru-
fino Pulg y Francisco Cobas. Fotografía 
del grupo de concurrentes al almuerzo 
con que fué obsequiado el distinguido di-
rector de " E l Triunfo." Grupo de perso-
nalidades prominentes de Guanabacoa, 
congregadas ante la columna de "La Ha-
ta," levantada en honor de los mártires 
de la revolución. Varios aspectos del ao-
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i i l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
1» M ^ " ñ s í Oy^y ¿ . " T h * Delinear," $1-50. Hemos p r o ^ o ^ ~ ¡ ^ ^ ^ ^ M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A -4085 
la admisión, sólo hasta Enero 10. Hay que darse prisa. Los moldes a Ricardo Albaiadejo, y retratos del doctor 
La suscripción ñor todo el año, enviada á domicilio, á " E l Espejo de; to de colocar la primera piedra del edifi 
^ ^ S l T n J í Z ^ n L rJuW.rw " $1-50. e os prorrogados 0 ^e,8e ?ropone ^ .la.call< 
SOMBREROS PARA SEÑORA SE HA-
cen y reforman por flgrurín. Se afiadee 
plumas. 28. Cleufueso» 28, alte* 
139 St-S 
que se refieren estas revistas, siempre los tenemos con sus explicaciones 
en castellano. LA OPERA, Galiano 70 y San Miguel 60 
C 5 Z l l _ _ 
É L J E R E Z A N O E L E G A N T E 
H O T E L , Y R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O S O L O A L A C A R T A 
Este P A L A C I O - H O T E L es propiedad de los amigos del interior que acos-
tumbran hospedarse en él .—PRADO Y V I R T U D E S . 
, C 154 alt. 15-4 E . 
Albadalejo así como el de su esposa, la 
señora Amalita Gutiérrez de Albadalejo. 
Dos aspectos de la fiesta celebrada en la 
escuela nóm. 34, con que festejaron la 
clausura del año escolar. 
Además, contiene " E l Fígaro" varias 
notas de interés social. Las oficinas están 
situadas en Obispo núm. 62, donde se ad-
miten suacripciones. 
L $ t 0 e u s - G R EOSOTftD A 
P.-emiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis v d «rnás enfermedades del pecho 
C 1 U " Ei 1 
E d . P L ^ M T E : . 
B L A W Q U E A 
5VYCDN5ERVAELCUTI5. 
C 6 alt. 13-3 
MAGAZIIIE NAVIDAD ISII 
No hay que hacer propaganda de esta 
magistral publicación francesa, editada re-
giamente en español, puesto que tal como | 
su tí tulo lo dice, mundialmente es cono-
Clda entre personas de refinado gusto en i 
artes y en letras. No hay quien rivalice ; 
con "Mundial" en gusto y en elegancia | 
de estilo. 
El nñmero de este magazlne pertene-
ciente á Noel, es soberbio, colosal. 
Valle Incdán, F. Villaespesa, Rubén Da-
río. Joan Maragall, Enrique Rodé, Fernán-
dez Guardia. Santos Chocano, Santiago 
Arguello, Amado Ñervo, Conde de Navas, 
Fernández Juncos. Carrasquilla Mallari-
no, y otros muchos, han adornado las pá-
ginas de "undial" con sus perfiles litera-
rios. 
Gosé, Xaudaró, Simont, Vázquez Díaz, 
Xlró, Oraci, Nicold, Huertas, Castellucl, 
etc., llenan de hermosura y vistosidad pic-
tórica altamente meritoria, este volumen. 
"Mundial," vestido con riqueza y sun-
tuosidad en su cubierta, admirable por 
su impresión en magnífico papel, forman-
do un elegantísimo libro de arte y deli-
cadeza, se halla de venta en la "Libra-
ría Tervantes." de Ricardo Veloso, Galla-
no 62, Teléfono 4958. Habana. Unico re-
presentante de esta publicjwión. 
El que quiera curar»* de la avarioals 
son el doctor Redondo, tiems quo hacerlo 
ante* do Marzo, porque después so marcha 
para Madrid y no vuoívs. 
- C 78 E . 1 _ 
D " P e r d o m o 
Vías artnartos, Estrtscbex da la ortos. 
Venéreo, Hidrocete. Slfllee tratada por te 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. Do U 
& 3. eaús María núa&aro 3X 
. C 58 B. 1 
H a r a a d e P l a f a n o 
«ie R. C n i s c I I a s 
PARA LOS NlflOi-PARA USPERSOfftó 
D E B l L E & . P A g A J M K S P E P T I M 8 
L a Bananlna se halla de venta ea 
Farmacias y Víveres finos 
p A R A E L ^ U S O a ^ L I N A R I O 
T^J^DT ^ C0ll^a HABI-
NA D E PLATANO de R. Cm. 
sellas. Se detalla en paquetea 
de media libra en los estable. 
cimientos de víveres finos. 
C 100 E . 1 
I 
Impronta y Estereotipia 
del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Teniente Rey y Prado. 
